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eftl¡itos consiguientes. Dios guarde -1\ V.E.muchos 'áños.
'Madrid 28 deociubre de 1897.
j'
R~ALES ÓRDENES Señor Capitán geñeral de las islas lIalcsres.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. ,
ALUMBRADJ
. ji j
.'IIa."-
AIHUENDOS 'DE FINCAS y'EDlFIClOS.
, , .
:, , 19.5. SEOClÓif -
Excmo. Sr.: Kn t'Hlta 'd~l esatfto da V. E , fecha 15 de
¡¡epUe~brepróxiiñí> pasado, referente al alumbrado eléctri.
trioo del cuartel que en esta corta.!Xupa. e1<ftimiento Dra-
gones de Lusitania, 'el Rey (q. D. g.), Y e!l su nombre la Rei· :
na Regente -del Reino, h'&tenid'o á. bien autorizu á V. E. '
para que dicho'cuerpo utilice la referida in8talltlJÍón~collSU­
jeción (stricta á los preceptos legislativos vigentes en lam!b' .
teria; debiendQtener presente, 'que en el caso de -v.t:lrificarse
.o~ra, ~~,~~a:ó ',:~r~~rse l,a!'~todiada, .debe~án llevarse á ca~o .
M, OUl'88' ií'ét.Jaf!anAs bh.Jb la 1I1'8poo'di6ti, de la COín'h.ndanCla',,*i~kW;:, ' ' .... .' .
': " nlH1~M tMtei11ódi~b -\\ ~. E.iJara BU boIiocimi~nt\) y~B~&&d~. 'nibs gl1'arae a V. K muchos años. Ma--d~ ~ f}~ éJ@tti.hfétle 18ln. ' , ,. , . .
. -. '
."..;' ,. ",. r- .' " ", ~1'COR'R]jA ,,'se" ", \.,,,.. I~ ~ , ••- ,"t. J'~ •
, ñor1)api1lAi.g.e~eTal de Ca8~iila la Nueva' y,Extrems.dara.
, '.&~or Ordenador de pttgos de GU8l'Iíi. ' Excmo. Sr.: En vista-d&l esorito que V. E.diroigió á
este Mininísterio en 14 ·de Julio último, acompañando el
acta de a-ti'iendo ne unacSFa en Manilg\iit para ~ai:ifor-ra de
subsistencias, 'el ftey (q. D.'g.), yen BU nombre ,la Reina Re-
ge'iÍte del R~iílO, ha tenido á bieh áp'ro'lfut el álquiler de lá
casfi. sita tln la calle nefl n\ím. 38, pi:-'opfetl'ad- de b.a BeléiJ
;'" :.... ñá _mil l3aoallao, en el pre'oi'ode 3'0 pesos ftllmá1:nil'eB, liuyo importe,
en el tiempo qnetlui:ó el '8rl:ieÍldó Jd~8de 1.0 de ootubre deeate~?~o. s;.: En ;l~t~'dél e8c~ito que V. ID. dirigió á. 1896,~ 53 d~ márZ'o ultitno, Éera caÍ'~o ;tU crédltb é:xtl'aordinit.
Un a lnIsterIo en 5 del aotu!lJ1 proponiendo la prórroga por. rio da (a campRfia. '. "
tAla ñ~ ,d61 actua~ -c?ntrato de arriendo de la casa que ocu~ , De, rekl. brdéh lo digo á V. E ... pii1'h 1m conocimiento ~,
, fOrn::~:·or~B ~J!Ht~s d:e :Mltholl, 'con ,la queestú c?n- . dei::hl1s efeotos. Dio}:¡ gl,larUll11 V. E. muchos años. Madrid
Iléina ,pmpí!ellatIo, ~~:Rey (q. ~.g." ~ e11 tu, ,nombre la 28 de ootubre de 18$7. '~ü~tl tltrl ~n~, 'ha .tenIdo á ?len, Bpi'~b~ l~ ex: MI(WEL CORREA~ a Pl1Jl>ra~, ~o el fDl~rno pl'eClO ., '<lOl:ldlCIOlleB que 'Señor Capitán general de la isla de C1lba~~6n,e1~tov~.
.' ~•.fé\\I•• teairA'l ,;.r,' '\:7. m+<" •_.. 'to
_'" V ..Ili. vllta SU oonIJClna~'Y
'-
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
• aste MinisterÍ9 en 31 de agosto último,acompafian.do el
aota de arriendo de una casa.en Matanzas, para instalar la
Comandancia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
alquiler de la casa sita en la oalle de Gelabert núm. 20, pro..
piedad de D.a Mercedes Ul.'eña, viuda, de Heredia, en el pll6'-
cio de. 60 pasos m6flsl»les, que serán;éa1lgO al ertrd.ito eJdiw.-
ordinario de la campafia:
_.Da- real' qrden lo digo á V. E. para sa conociínienta y
-demás erectos. Dios guarde ti V. E. muchos año8'.Ma.
drid 28 'de octubié' de 1897. .: It.......
MIGUEL CORREA'
Sefiar Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.~ En vista del expediente de arriendo de dos
ca:se.a ~!l MánzanHlo para oficinlls y almacén del·batallón de
l~ Unión, remitido por V. E.,á este Ministerio con sn e~:dto
~ 11 de juiio último, el Rey (q. D,g.), yen su nombre la
Reina Begente del Reino, ha tenido á bien aprobar el alqui.
. lerde· dGBl casas, sita en la oalle del Almendro.núm. 8, la
prfmM"li$ y la otra en la de Santa Ana núm. 27, propiedad
ambas de Don Gaapal' Vietáy Vüt. en el precio, las dos, de 75
.~~~, que senm t!llJrgo al créd!if¡e extÍlóllfl:inarili
deJa QlIm.:pa:ña.
De. rea.l orden lo díga á V ~ E. IlRr& su canoeimiento y
efectos consiguientes. móa gUarde á V. E. muohos' afias.
Madrid 28 de octubre de 1897•.
MíGUEL CoRREA
~eñor Capitán general de la isla de Cuba•
•• •
MIGUEL CORREA
Excmo. Sr.: En vista del expediente de arriendo de una
casa en la Habana pám institlsr las' oficmas y alm~én del
batallón de Ferrocarriles, remitido pot V. E. á este Minij(\te:-
rio con sú elifcrito de 14 de julio último, el Rey (q. D. g.), y
su -nombre 'la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el ,a.lquiler de·m casa sita en el Vedado.. calle.LHe
. núm. 103, propiedad de D. Juan Arturo GóW1ez de Molina y
D. Emilio- Fernández Buben, en el precio de,65 pesos mensua·
les, que serán cargo al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su ·conoc~mieD.toy
efectos consiguientes. Dioa: gnarde- á V. m. muchos afios.
Madrid 28 de ootubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Se.ñ~r Capitán general de la. isla de Cuba.
"ASCENSOS
...
4.a iJlCOIÓI
fu:cmo. Sr.: El Rey(q~ D. g.), yen su Rombrelá1~eiÍ1a
'Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden
de 15 del actual (D.O. núm. 233), en la que-,figura: el mé·
diro primero D. José lIaría GómeK y Jeaús. ascendido con la
efectividad' de 30 de julio. último, quede rectificada en el
sentido de que eS;" 30 tk j,unio. de~. PI0IlÍq IItP,o la qua corres-
ponde al interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde, á V. .ro. mnchos afios. Ma-
drid 28 de ootub~e de 1897. .
CoRREA
Sefior Capitán general de Cas.tilla la Nueva y Extremadl1ra., . '¡
" ~ • t ..~:
Sefior Ordenador de pp,gos de Gaerra. :'"1'
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Inspooto:r da. la (Jaja:-getiera.l de~ y- Qfde&&~
dar de pag~e GU6l"l'a. .
. ¡:
J L...-.
. ,'~ ..:.~t,!i .,.,;~:
_ ~" .,;.lilu··l
EX6'J!Do. Sr.: :Bfu. vistt\;d.-el em.cl'<itn de y:. IR. i&';:f&IJiht\lJ~'~
del aetual, c.urs.ando, inB~naia ~el mé,tlica' jtI¡6;"t~nwl:...-.~~
Sanidad Militar, condeatinn-,eJ1.fa CtimisilW.liquW.ad~: .
Ouerpos dilSuelto8 de Cub~, 0..:. ,Jolé I,,&p. PIQ.llQ&j.e.a
ca. de que se le conileda la sepa.r~ .d-el ~e..!'el-c
(q.. 1). g.), y. eua.n nombre- laBeiDJi 'Be8eJ1":deI~
. .
4. 80 IHO'I'ÓI'
.¡ e' . ~, , .' )
Excmo. Sr.: En v;is.ta..!ielesorit~de.v.E"l'if>cha1,9d,lI¡l
actual, cursando instancia del médico provis~gp..l\lill-~~.~
tino en ellO." regimiento -Montado d~ Artille.rf~, D.,~~do
Bravo Folch, en suplicª, de. que &6 ¡~ (lo.ncéda C.E!SBren: djc.h~
Qestino, el Rey (q. D. g~), Yen su nombre la ~ElÍl\l!i ~~: \
tt del RElino,. ~e ha servido acc6de~ á la petición del intere~
sadol disponimdlll cause baja en el cuerpo de Sanid,~d :Mi~
tar por' fin del pr'8senlle meS'._Y' quedando 80tm.'etfdkFA .JtBo~' .
tuación que como reclu.w.la· aorresnQnd~. . .. ,:
Da- real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoa afios. Ma-
drid 28 de octubre de 1897.
:MIGUEL CoRREA.
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
. . I
~.
Ex'ome. Sr.: En vista del expediente de arriendo de una
-caBa.@l!l·Ciego CÍ&A"ila, para oficinas del Parque y do~an­
dane~· lle Artill-er4-a¡ remitidO' p9.r V. E. á este Ministerio
<!en: su escri,te d:e 11 de juli-o últimeJ, el R$:Y (q. D. g.), yen
su nembl'e'I8'-Reintt Regénte del Reino, ha tenido á bien
aprooor el alquiler de la casa sitlt &1'1 la calle de. la Viu-da
núm. 21, propiedad de D. José Vicente Pedre&e, en el preoio
de 40 pesos menS1lales, que serán cargo al crédito extraordi-
nario de la campafia.
De real ordén lo digo á V. :ro. para su connoimiento' y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrisl 28 de octubre de 1897.
,MIGUEL CORBEA
Señor Oapitá.IÍ general de lt\ hll de Cuba.
Excma. Sr.: En vista del escritó que V. E. dirigió á este
.Ministerio en 11 dejulio último,' acompañando el acta de
arriendo de ·una. casa en Barl~coB. para instalar'las oficinas
J. almacén 4el batallón de Talaver., el Rey'(q. D.. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á, bien
'aprobar con cal:~cter provisional, y ain periuicio de que se
,observen las prevenciones reglámentarias, el alqJliler de l~
casa sita en la calle Real núm. 68, propieda~ de D.a Emilla
Piñó, viuda de.Vilaplana, en el precio de 40 pesos menSlla-
. les, qU8'serán cargo al crédito extraordinario de la c.ampafia.
De real ~den lo digo á V. E. para su conoci-miento, y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1897.
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ha serv'idG:acoéder -á la petjcióil'!de:1: interesado; dil'lponiendo, Diente éoronel D. Martiu Valverde, que falleció insolvente,
óause bajá· en eleuerpode BinIildiid~iMilitar.y quedllnd,O so-. ,el Rey (q. 'D: g.), yen su nombre la Reina RegenIe del Rei-
inéti-do ála-'8itúaci~ñ qua"cnIDo:rec1utaJe'oorrssponda. no, descuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo,
• 'De'f6Sl1 ,t}r~11tí:~tgo a; l::'<:É.para' sú '-c~ocimiento y ha tenido á bien'di~p(ner se declare respoDsablede la mi-
dél:nás efeotós: ;:,'ID1t;ii;;-i ~}\,rb:):a..;v. ·E>mtli:lbosaños. 'Ma- taddel'dioha Stll1l~,'al teniente coronel' retlrado,D. Antonio
drid 28'il.e óct)thl~:ae :r897;~,f' ¡ .Trúpita, y la otra mitad se inClUYa. en' el primer proyecto
1 ,'<,," " '." CoRRÉA. 1 de presupuesto que se forme;debiendo'ia mencionada Co-
• ",,', " .~ ,. 4., .~ ,. 1 misión'liquidadorll? hacetIli,i1fulamaciÓn correspondiente en~ño-;r:Q~~~tángé~e~l de,(1Qstillala Ndva y'Éxtremadut~. ! nótiliha ,adicional:!~1r'éjercicio p'arr~dd de 1~75}6,coÍl'apli-
Señores In~pectoi: dé la Caía:gen~ra¡'deÜít'¡'áhtary b;de~~-i . CS9iÓrÍ al.c~piiúto·:dE} G.~os.-di'l!e,$oi éjmp,'r:evistos. .
dor de-pagos de 'Guerra. " \ Dp. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios;guarde lÍ' V:E.tnnchosaños. Ma.,
drid 28 de octubré de' 1897. .
_____ t.
COMISIÓN LIQUIDADORA DE CUERPOS DISUELTOS DE LA PEN'ÍNsÚLA'
_ (Jo ~x?m(' .. Sr:: En vista del expe'liente instruido en la
miSión hqulda.dora de Cuerpos disueltos de la PeninlOula,
~~5averiguación de quiénes deben satisfacer la oantidad de
pesetas qUe'á su fallecimiento dejó de débito en el di·
Suelto Establ . • •b • eClmlento Central de Caballería e1 general de·~~~~a D. Joaquin González Manglano; y resultando que in.'
danlnleron en la indebida salida de fondos, como coman-
. D loe m~yor, ~l.hoy teniente coronel, retirado en ~urcia,
• ~tonlo TrupIta AloorcóD, y como jefe de la caja, el te·
Extlmo. Sr.: 'En:Yista del' esCrito de V. llL de fecha 11¡
del actual, cursando instanciaael'prhrier teÍlientéaé'la 'Éls·ca.:
la de résl:}rw· de Infantería y médioo provisional de Sanidad ¡
Militar, con destino á eventualidades en Guadalaiara yen!
.coinisión parl!o 'igúal'servíci'o en'Zar~góza:D;;José Pérllz Pózo, ~
el Rey (q. D. g.), Yen"EiíCB6íiib're'fá':Ré1iiaRégenté dei"Rei-;
no, se ha servido disponer, accédíendo á la petición del inte-i
resado, que sea baja en el' Cuerpo de Sanidad Militar y:
Vuelva á la situaoión de reserva con destino á la Zona de;
Zaragoza núm. 55) á que ¡)értenece. ' i
,'De r~l "Ol'dén <-to,'d$go á V.;E.~~alti su c'6hóolmiento yi
~eiritts '~(ja:' :Dtos'!~árde'~áV. 'E. 'Di.tich5s:¡j;fíos. Ma·í,tlWd2~ 'ae 'b~'f)ff{úe 1897. . . . "
..
MIGUEL COBREA .
Señor Capitán general de las isl~s Filipinas.
Exomo.'Sr;: "En viáta"'de llis inslianciás cutsadss 'por
V. E. á este Ministerio, y promovidas por variás:éJli:l'ses é Ín·
dividuos' de tropa de ese éJércltó, en súpliéJade que-:lie les
ábolÍe pensión-pórr-'ltlltimuTaeión de :crtíbés senómiie- del Mé·
rit!> Militár con distintivo rofo, el Rey' (q.' b.':g.), 'y'én su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta 10
pie,v~pi~~ ~~e~ f}.r~. J~d~~ r~~!f\~~P~, de la :Or~en, se ha
servidó conceder á ros comprendiaos en, la. sIgUIente rela-
ción, que da principio con el sargento del regimiento Ipfan·
teria d~ Magallanes núm. 70, Juan Araujo López, y termina
con el cabo de Carabineros Wences]ao Limanag Fermín, .el
perQibo de las pensiones que en la misma se expresan.
De real orden lo digp á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Milo'
drid 28 de octubre de 1897.
.:.,. 4' .o.-' •
.,,"~'. ~....-.".--....
-..
CORREA
Señor . Preside~te~d~l"C~~s~j¡'S~pr~mo' de Guerra y Marina.
'. - ..
Señores C¡,tpitáñ' general de la tercera región y Ordenador de
pagos de Guerra. '
ti/U; i.7>;: ,
, CRUCES
\ 1.& SÓECCIO'N
Excmo. Sr.:, 'En vista de la iÍlstancia'que cursó V ~ ID. á
'este-Ministerio colf'l3" esciito 'tIe'14'nelmes' actua~,·promo.
vida por el sargento dEl! regimiento I.nfánteria de Galicia
num .. 19, Jacinto 13iecas Guilléil. en súpl~oade que se le con-
ceda la pensión, mensual de 7'50 pesetas, < por hallarse en
posesiÓn de cuatro cruoes sencillas del Mérito Militar oon
distintivo rojo, obtenidas' eri l!i adtñaf éíhnpa'ftad.e C~ba, el
f"l ~ ,"... l' •• , .
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente 'del Reino,
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 49 del reglamen-
to de la Orden, b:a teni40 á bien acceder á lo solicitado y
disponer q'ue, desde 1.0 de noviembre próximo venidero se
abone al interesado. la pensiÓn' de referencia, mientras pero
manezca en el servicio.
De real orden lo' digo á V; E.'~para su' c61iocitriiento y
. demás .f!feotos. Dios guarde á·V. E. mü~hos' llilos. Ma
drid 28 dA ootubrede' 1897. .
. 1 ~ ,.:; • .l.:', , .. t'". .).<;,;,~ •.•~,. ;.;;.If·:·-; .~')., ~
señor Capitán general de Aragón. .
"Senor Otdeiilidol"de pagos 'de 'Guerra.
&••• :
.CORREA
...
SUBS¡CRE'l'AIl.IA
CONTABILIDAD
.~ ~ .. -......
..-
-1·......
.\ r •
. '
I &i'Or''Oápitlih génerál 'de'Ai'agón'; ,-,
~éñ~r \Jl.déñ;tiil:~¿~p~gOS "de"G:üérra.
Excmo. Sr'.: En vista del escrito que 'V '-E.d.ir!gió á
este Ministerio en 4 de agosto próximo pasado, cursandQ
instaaéia promovida por el médico pro-visional D. Amado'
Osorio Zabala, en, súplica de ser separado del servicio, dan-
do ouenta de haberle an:ti0ipado dicha gracia,' el Rey (que
Dios guarde), y. en su n1?'IlI~re la Reina Regente' del Reino,:
ha tenido á,' bién"'api:(jbar:'iJ.~detéririinación de V:E.; disP9':'
niendo;por'lo,;tant(J~]a'¿baja'del interesado en 'el cuerpo' á:
que pertenooe. . . ,
De ·*~'óid:';n'loél:igo V:E. para su cpriocimiento y:
,efoot<lsQonsi~-tlieIÍt~s. Diosgliarde' áV. ('.m. muchos afios.;
Madrid 28'(Ie'6btilbre'de' ~897. '. ' ;
MIGUEL CORREA
'Seilor CapitáriI-genetalidEj1a:'isla' de Cuba.
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Relación que se c.ita
D. O. núm. 244
,~ .. ~......... --,"". ~.- 1 Número 'PE'l\~mll UllSlll1
Clases Cuerpos NOMBRES de cruces rojaa
sencillas PEl>lITAl> CTS.
r•.
-
Sargento •••.••• ,•• Reg. !,nfanteri3 de Mttgallanesuúm. 70.' Juan Araujo López .•••••••••••• 3 5 »
-Otro•••••••••••• B,~., ;Q~ªd9r,~sex~clioiElna-rio:núm... 4...' Juan Pont~8J:!tor •••.•.•• ; ••••• 3 5 »
Qtro•.••••••••• ~., !d~ id .. ;n.úm.8 ',' •.•.••.•.• '.' ','" .•.••• ~.•",' Antonio da las Doblas Jiménez.•• 3 o' »
Qabo ........... " Reg. Infantería d~Manil.s. t:lWn.• 711:., •.• :'.. José Villana Ccistóbal••••••••••• 3 5 »
Otro de trompetasIReg. Cab.-a Lano~r-os de Filipinas •••••••• Julio Tejedor Bujedo••••••••••. 4 7 50
Soldado.••••.••. 100m ••••.••••.•••. ,' ••• ;'. ~ •.• : ••.••••• Agustín -Soria Gala••••••••••• ; • 3 5 l>
Cabo •••••••••~. Idém de Artillería de Plaza•.•••• :. ~ •••• Antonio Oliva Cluoón.•••••••••• 3 5 »
Artillero......... Idem ...................... ~ ........... Francisoo Altamira Cuevas •••••• 4 7 50
Cabo •••••• ~ • • •• 20.0 Teroio de la Guar.dia Ciyil.•• ~.•• , ••. Gregario Plata Maoaraig•••••••• 3 5 »
·Otro. • • • • • • . • • •• Carabineros'. ~ ••• : •• ;'; .......... '........... Wence¡;lao Limanag Fermih •••.• 3 5 l)
.1
-- .
..
, ;
Madrid 28 de octubre de '1-897,. CORREA
. Excmo. Sr.: En 'Vista. de la instancia que V. E.-eulSó l\
este Ministerio con su escrito de 21 .de septiilmbre último,
promovida por el soldado del batallón Cazadores de Cádiz
nlim. 22, Antonio Bedo Núñez, en súplica de que se le con-
oeda la pensión mensual de.5 pesetas, por hallarse en pose-
sión de tres cruces senoillas d~l Mérito ~iIitar con distintivo
rojo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
,d(?l Reino,~~pje:tldo ~n~lUeJ:).ta .lo pr~weni,do .enel .art. 49 del
.~eglameI!tQ d.e la. Orli~n, hq. ~e,nido .~ bI,eJ:).1!9~!l~r{Í, lo so.l.itli.
tadQ y dispo¡nerq;l1.e, d-~de 1.°.ele noviembre pró:x:imo,'¡,se
I1pone (t,l inte.re.Sl\M .lp, pensión der.efer~A.oi~J l;UientrBs per-
ml\n,e~~ 6¡uol serviojQ.
" Da real orcilen~o Q,igo á Y. ,E. 'l»\-ra ,su·,oo.nocitl:Üento y,
·de~ .ef~tos. .piQS¡~:I'll.l):d~ ¡), V. ~. muohos. .a~oli1. Ma·
d):id ~8 de octu.Qr~ Q,e 1&97·.
. MIGUEL CORREA
Señor General en Jefe del ejército de -la isla de Cuba.
Excmo., Sr.: En vista .de la instsJ;l.cj¡:t que V. E. cursó á'
este Ministe;do 00;0 ~u escrj,to de6 del mes actual, promovi·
da por el sar~ntod~ p;dmer rogimiento de Zapadores .Mi-
nadores Julio López Castillón. en súplica de que se lacones·
da la p,ensiól}. mensual de 7'50 pesetl\s, por hallarse en po-
sesión de cuatro crucesseneillas del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, obtenidas en ia actual campaBa de FiUpinas,
el Rey (q. D. g.), Yen:l"9 J:,l~mbr~ 14 ~ema Jtl:!gentedel Rei-'
no, te,niendo en cuenta lo prevenido en el arto 49.del regla-
.. mento de la Orden, ha twid9:ILbien acoeder á lo solicitaqo
y disponer que, desde 1.0 de noviembre próximo, se atone
. al.h;i~~r~~ado la. p.en/il;iá~ ~e;refe¡fj¡D;~; tmien.tr,/is .pe;r.m.$nezoa
. , ep.:el..,~~ifJ~Q; "'" ... ,•. , " '.,"
.' "D.er~"l Qr~~ lDj~ .á y. ¡m•..~m su l'lonuciniienta y
,deml\s.e.{eptQs. PtGF\ g\l~Q.e 3 V. E. Jauolwa aftoa. Madrid
\ 28 de octubre de l897. "
COBREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadás.
© Ministerio de Defensa
CE~omo:Sr.:·: "En vista dé la jnstari.oi!l·qu~cur,sóV. E. á
este MirilBterio con sueacrito de 11 Mi 1,lles aotual, promo-
vida p,ol'el$argento del regimiento Illfantería de la Const!·
tucipn núm. 29, León Ltípez..Fernández, en súplica de que se
la conceda la pensión mensual de 7'5Ó pesetas, por hallarse
en pos~~iºn.~e cuatro crUGes ~enQillas del Mérito Militár oon
Qistintivo rojo', obtenidas en la actual c!l¡mp~;!le C1;lba,
'el.Rey (q. D. g.), Yen.su nombre la Reina. Regente del ReI-
no, teniendo en cue:nta lo prevenido en el arto 49 del regla-
mento dala Orden, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
y disponer que, desde 1.0 de .noviembre pró~imo, se abone
al interesado la pensión de referencia, mientras permanezoa
en el servicio.
De real orden lo digo é, V. E. para au conoc~niiento y
demásefect08. '. iDioa gttardt:l tí. V. E. muc.htm!Mí:t)j!l;, Ma'
drid 28 de ,octubre de 1897: . .., I i \
. .',' " Ob'ltn:i'iA . '.!
• ..", . . ~, .... • 1" 7,'
Sañ9r Capitán general de Bargos,. Navarra y Vliscongada~.
Señor Or.denador. de .pagos de Guerra.
•••
s.a SECCIÓN
EXcmo. Sr.: El Rey (q.:-o. g.), y;~ su no~bre la ~i­
na, R~gente del Rein~, d~ficuerdo. COJa lo iri~o~~{lo.iP~
Asamblea de la real y militar qrd~ndeSanlIe,rJJlllll@@J
se ha dignado conceder tí los' jefea y oficiales del"EfétCito
oomprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. ViceilteQuereda Garcí~ y fíI:lrmina.oon D. Pe_"~
Gllfcia, las oob¡decoraciones de la referida O,fden qt;le_~~~:'
presan, oon la lmtigüedad querésp@c1livamente se 'les lileMb\•
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento ,1
demás efectos. Dios guarde á V."Bl. muchos años. Madpd
28 de octuhre de 1897. .
CORREA
Señor Presidente delCo~S&jeSapl'emo de Guerra y Marina.
D. O. núm. 244 30 octubr.e 1897 737
Relación que se cita
.....
hiiI~flGU'~bma.¡¡. Ó' cuerpos Empleos: : NOMBRES CondecoracioneS
-
... , ...
.- ..... ... ' .
.... . ..
Dial Mes Año
lnfanteda·•..'............'...• Co.mandante•••.. Do' Vicente Quereda Garcia.. ~ •'.~!••• 5 agosto .• 1895
ldem....• ; .....••...••...•. Primer tenieJilte •• 11 Juan J uncosa Viñas .••.•..•••. 21 abril..•• 1896
ldem....•..... ;; •••••••....• éapitán•••• '~ .••. ~ Antonio Mancilla Cabello ••.••• 23 mayo ••• 1896
ldem........ : ..•........ : ••• Teniente enroñe!. ~ Pedro Cárceles Ortiz•....•••••• 8 julio.•.• 1897
ldem.••'••••.••• ¡ •••••••••• Comandante': •... ·~' lfu-n6!ltb Velasco Aristegui •..•.• '22 ídem .,. 1897
ldein....... " ..•.•.•••••.. Otro.............. · ~ RegiDo.Garcla Fernández.•••••• P1it<!~••••.•••••. ~ 30 agosto .. 1897Caballería ................... Otro •.• ·••..••..••••• » Atítonio Heredia Carbonell .•••• 5 idemoo. 1897
Ingenieros •. , ••• : •••• '••••.• Teniente ~ronel.. .' Ant(jnio Peláez Gamppmau:es J ;
. Fernández de Madrid••.•• r •• 'o ·23 j~Üo~ ... 1897
Estado Mayor del Ejército .. , Cor~nieL .'•••.••. ' ~" Fidlll Tamayo Arana '.' . • . • • • •• . ". 23 novbrEl•• 1896
Carabi~roil-;" •••• .,; ••••••••. Teniente coronel. l) Adolfo Garci~ViUlÜl~eva'.. '.•• ~ • ¡~ "-." SO Sb1>'1;ll"'Ef •• 1896
Idem...•.......•••• : ....... C~pitán•.••••..• ~ José Mármol Zuloaga·••..•..••• . .. 1 jutiú..•• 1897
Infanteria ••••••.••.•.•••• '•.'; Tehíente~e(j-toneh ":»' Ernesto Rodr,i-go.otffiz~..·;;·. ,; .• ''. i ' . 16 abril.••• 1886
ldem...•.•. '.' ..••:, • '" •••.. Comandante.•••• ~ José F.ernápdE!z Pl?tia. " ~ .......• o" ~ " 25 octubre. 1889
Idem ................. : ••..•' CapitiUl.·•.•.•••. ~ Luis JIernández Marti,nez ...••• '. SI julio..•. 18~m
ldem........ ! ............. Primer teniente ... ~. Miguel" BlancifE"xpósIto.•.•.••• . . . 4 agosto •• 1892
Idem, ......... >.•....•.•... Capitán.•....•.. ~ ;Loren~o Villai'"Gáréia.•• '••• '~ .•• -' . '2a orrtubre' . 1392
ldem.....•......•••.••••.• Primer teniente •. ~ Estanislao Merino Sánchez..•• ; . ,20 junio;. •• 1894
Idem..•........•••••'......_. CtrpitJin: .......... » Vioente Gutiérrez Muñiz ..•..•• 13 julio.••• 1894
Idem.......•....•. '......... '.. Otro .••••••••••.. » Dm:pil}go Muñúa,A·sensio.. ; •.... 1 agosto •• 11896
~dem ..•••.••• '.' ..••••••••••. Otro·•••••••••••• ~ ~abrielTerradas Ba~aªuel"..•. '~ : 29 diobra •• 11896
Iaeni........................ Otto~ ........... ~' A1.eJándro Lamas Pinto, .•.•.. ·. . . 7 m.ayo••• 1897
IdtfIb·.••.....•..••• ; • ", .'•. ; eOÍXllmd~ •••.· ~) Enrique Mendoza.:;CEluad&......', . Cruz...... "' ..... 10 ~g.ost"o •• 1891
aab&ller4a; •.••••'••" ••.•• '.........:.: • Otro...·••..•..•... '••" » Ricá1"do Crespo VilIar .......••. 28 ídem ••• 1891
Idemi .'. '.• \. :'...••• '~ •'•• '~ .~. ~ '..•..• C~itiín .••:........... '.» Joaquín Bermejo Pedrero .•.... '29 idem. ••• 1891
Idem, , •.... __ ...•••'.........~ Otro••'•••••.••••• » Bruno Liras González ......•.•• 12 enero••• 1892
Id . Cófilanuante.•••• ~ Rarnel Esteban Torre ......•••. 16 julio•••• 18961; ero.•• -.-. - lo • lo. - - ............... ' Ca~iián......... ,)' Agustín QUinto y Fernándezde,nErm~ .. _............ ~ .......
Rodas ..•.••.•••..••.•• ~ •. , 26 ídem ••. 11897
Ingenieros •••• , ••••••" .••~ •. eomandant~...... · ~. Cayo Azcárate Menéndez ..••.•. , ; '" 14 sepbre •. 1896
E6tado May'o~ de\Ejéroito .•• Teniente coronel. ~ Servando Matenco Gualter •..•• 28 febrero .. 1897
Guardia Oivil •••••••••••••• Oapitán .••.••••• 11 Pedro Córdoba Garcia ..•..... '. 23 agosto •• '1891
I . , ... ,...., L. .. '.
» 4
.Madl'id'28 dé octubrede 1897•. CORRli1A'
Ex:emo. Sr:: El Rey.(q. ~ gi), yen sn nombré'Ía Rei·
1Ia-'R~t~ RMho,' cltl- fMt&1'do con 10 imermado· por· la
~ble!l"~lll"orealY' ril.iliIlll~'Ordeíí· de San Hertil~negildo;
Sél-ll'ftI.di~b'c~et'<áL-Iesijefel'r;y.·oüoiale¡r d,(y 13" Al'mada
~pren~~~liH+~(lo.r&lacié-nl.qt~éLdft·prla0i'Pi.@Mli
D. AngelCustodi.o Fernández y termina COB·-.D\'Jila1ÍLm.e~ri
.~1~&'0ioUe8·-d81a.r6'fltPldAiOtd~li:,q'Oe sel ex-
presan, con la antigüedad que' fEl"BpeO'iÍVMlIente s'e les se,:'
ñaJa.
De real' orden lo digo t\ V. ':ro. para su conocimiento y
demás· efeotos. Dios gua1'iJ:é- 4~ V". E.; IÍ1li(lhÓB~ afílj~. Ma~
drid 28 de ootubre de 1897.
OORREA .
Señor Presidenta .del Consejo Supremo de Guerra y Marlna.
· Ré7acíón que' st e ita.
-
>1••~
(r .
.coitd:ecoracionesEmpleos,
/'
.' . .Armas ó cUe~p.QIl.. -,
~~~ .••.••• ~. Teni~nte d.e navio • ~ ..•••••. D. Angel Cl1stoaio Fernánde~~".L. ~la~~~·.~........ 19 ;~tiO"'" .189~
~.".;'';::,~':''"n' ',etto de PrIM.'era cla-Be~....... ~. Jo'sé 40Qata ~o.nfat:J,te, ••.•.•••• I~~,P:h~.".,•.,; •••.••·.. f1,6~arZ6t .. 1897·
. -4 Glta!I!1<.,..................... ~ Federloo I?anez yalero •.•••••• Cruz 2 dlobr~ •• 1894.
11l6tlt'~··.····'·"· Otto l'> Pablo¡M:ll.r1DaBrlDgll.s~ •••• :.~~.~. I~e~;'·;,··,·..;l··:.~ 27n'!arzo••• ~B97.Jaifante~í~: : ~ • • •. Ot~ .••••. l" .,; ••••••••••••• J ~ ~anue1 Mor~lés ~q~e.z p~rexra':' ra~.ifi ... ;......... .f~I,Ab~l.:-:;·~ 1897·
.:. ". ••.• Te~len~e:,:',:.: •••" • • • • • • • •• ~. Jua~ Gregorl Chiva.. ~ .'.••.• " ~.;. Id~~~ ~; •• ~ '.~ • ~:¡~ }<~Ul~ ' •. ~ ~894.
'1. Madrid 28 déoctubre de 1897. . ',! .le' ",".' Qo:Bim'~
. l,. . ..•...~,.. ..... , ' J
-¡'" . Excmo Sr' . El R ( .'::'~~ente d~::-: ey. q. D. g.), ~ en su nOnlbre la Reil18 . gante Otb-ay, lA cruz y placa de la referida Ord.en¡ cón la ano.~-i.' '. d l Remo, de acuerdo con lo miormado por la Aaam· . , tigüedad en ambas de 22 de mayo del año actual, con arreglo
. ela real y :J"I1'ffi.~tl:r"Ül:d~'dé'<illllti He-rn1~n'é·gHd¡l"·lia;;te. al real decreto de 6 de febrero de 1895. .
o á bien d" , ' .Oonce er al t~e~4e'denavio D. Salvad'!)!' Bl'a- De r.eal orden lo digo á V. m. para· su conocimiento y
) Mir si' O de e sa
I'30-octubre 1897 n.o. n.tul\" 2~4. ",
• CÓRREA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .. ~ . .' . .... .. '
Señores Capitanes generales d!'l)~.s~g~~?~<,y.,O.~~~'y'I;l,r~~~o~es.
COlijU1A.
'Sefl,or Director general de.Carabineros.
....... ~', . ... '" ~ '.. '". ~ \ .. '" ". .
. Señ.9res Capitanee generales de la :primera 'Y quinta. regiones
y Qrdenad<,Jr de pa~o8 de Guerra:.' . -; ....
• - - - . ;::.. ,_.. e ... • ~ \ ., , •
---
."}.
. 2,a SICOIÓN' ~
Excmo. Sr.: En vista deL--escrito de V, E. de fecha 11 - ~\.
del mes actual, el:R~y (q. D. g.), y'en. su. nombreJa Reina •
Regente dEll Reino, se ha seJ:vido di~poner que ínterin lo
'exijan las atenciones deláervioio, pase~¡Jestinádó enoomi.
sión á esa Dirección general el comandante .del arma de In~
'fantpria D. Eduardo Ortega D,iaz, 'que presta sus servioios én
.el ba~~llón Caza~,or,e~,.d~A~b,a de T~rmes, yá; láZOJill. 'de re·
c}¡~~~ie~to numo 57 pa!a el percil)~ ~,e:s~~ lIap'e~~s~~~.·con.
,cepto de agregado. ' ' . '
De. rea~ orden lo digoáV.- E. para liU conccimi~nto y
,demás' efectos. lJíos guarde á V. :ro.. mUSlholil aflQs·. - Milo'
:dril! ,2~ .de,octubre de 18\)7.
- -'.', '. - ~..
, ~efi()r OapiMI1 g!3nera.! ~ .SJlvil1a, y Gra!lA~~,
. . . -
. Señor Ca-pitán general de Cataluña.
CORREA Excmo. Sr.:' El Rey (q.D. g.), yen sn nombrel~Rej·
, . na Regente del ~eino, ha ténido á bien' disponer que el te·
, Í1~el';l.te coronel del regimiento Reserva 'de Cádiz; 33.°de '(la.
balleriá,-D. 'José,t.asárte Ce~¡'ián, :pas'e désünádo; :eJr con·
cepto de agreg~do:ali:niBmo'cúerpo;'y qlJ,e: 'sJí 'vacánte ~
, ocupe el de igual clase D., Vieente Marquina ~il1delán, .de
; reemplazo en la: octava región. . .. , ' , . . . . . . \
De'realordén lo digo.á 'v.E. para sú 'cónociiniento y
E;cmo. Sr.: La Reina Regente d~! Rei~o, .~n non.:! ~re .. ~fe,ctos correspo'ndientee': 'Dios guard.e' á' V. ·É.· 'muchos
de su ~g,uatGHijo el R<:lY (q. D. g.)¡ ,h~ ,t~nidQ 1\, bien di~. ,años. Madrid 29 de octubre de 1897.
poner· qne~elteniente coronel de Cllqalhuia.D. Vicente, Mar, I ' .' "1
quíllay K'Üldi&lán ce¡;e en el cargo de eyudal1te de campo lÍel
gen@ralg.ooornado.r.milila,r.de,.la. prnvinciJ¡", dti P!?nte.vedw
y Plaza.~V:igo, D, Leoncio de la Portilla y Cobián, acce-
diendo así'ú los deseos del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para.su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guar/le á V. E. muchos años.
Madtid28 de.octubr.e,d~,1897;. '
Señor Preaide-,I1te-da la Junta Copsultivll de 'Guerra ...
, ,1
Señores Capitán general de la prime~a.regióD Y Ordenador
de pagos, de Guerra.
1.& SECOI6~.
DESTINOS
CORREA
-.-
Excmo. Sr~: La Reina Regente del Rei-no, en -nombre
:désu Augusto Hijo el Rey (q. D. g~), ha tenido ábien pom,
orCNi.yudalitedé campo. del general de divisió~Q;Luis.
CapPi\ y .Béj~r, vocal extraordinari() de -: l?E!~ )~Jlta, .aL C()'
numdante:de.,.Ilifimteria D. Baldomera, lIoreno, Nacy. que
lo ·era de 'órdene~ del citado general en su anterior situación,
,Dé 'r~alo;rden lo digo á V. E. para' su conocimiento 'y
efeqt~s~ci?ll,sig~ientes. Dios guarde áV'.:E~.IXlnob,9a añ,os.
Madrid.28.dé:oetubre de 1897.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ·Madrid
28 de octubre· de·1897;
Sefior•..•.
'~eñor Qapitá~.ge~~!af.:~e¡Grhlii~
Seti.o¡: Ord~nl1~or de pagos de Guerra.
CoRRÉA,
. ~eñor Pre~idente' del C~~s~i.o,Supremo,de Guerra y ,liariu~: _
',' _.-
© Ministerio de Defens
1
D. O. )l..lim. 2" 8.0 octubre l891 739
•
~mo. 81'-.: El Bsy (q;. D. g.), Y en su laombre ~ R&i·
na ~@,te tlel Reino., lila ha ~J!.vido dilipone,p que el médico
mayal de'~q~d Militar D. Manuel Frade larón, á qUien
PI».' _1 G.l'd:~ da~ !le! ceXl'ient~ mes (D. O. núm. 241), se
la~e, ClUUl>ja de &i~u~ción c¡)n éL de la li.li$macateg()1!Íllo •
D. "'~\WdG B~l~F Y. .~P, qUede, e& situaei@lll de.J;oomplazo
hasta que le oo.rrespond~el tut1to de oolo,oacióu y pMe des·
tinado á, prestar li\1S s.ervioios, en oomisión, en ei Hospital
lpilital d~Valencia; dehi.endo oobla~ sus haberes p.o.r el capí.
tulo 3.°, arto 2.l? del presupuest/il vigente, con cargo al so-
brante que resulta del personal que' hallándose. en comisión
en Cuba tiene asignado destino en la Península.
De real orden lo digo 1\ V. ~. para su eono,éimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'É. muchos afios. Ma·
drid 29 de octubre de H~~S¡; ,
.)
,
3.11 GGOIGN cante que de su categoría eldste en la Oapitán,ia general de
• < GaJ.icm• . .
~ . ~ClP.Q' §f.: ,~y Úl' ~. ~.)! ~ ~n ~!l p.o~~e l~ Rei· De real Mtlen lo diga á V. E. para. 8'd conocl.m.i~nto y
,"1' ~ :§~p.~~ da! !t~PWl p.~ t~p~di1.*}JW!} 4iJn9~r gue ell3!3· demás efectolíl. Dios guarde á V. E. muchos alios. Mae
'. '! ~nd~ t~p.1ent~ ~e la $9fW lq~fv~ Gil! iHJWf ql3 ¡pfantería ' drid 28 de octubre de 1897•
.ftJ!. D. Al!f~~ ~flFP,if .lt~I~PI qqe ll~ P~~aOO IJR~ ~lup:m9 en la l!' .
I "ca,l"miSl. ,1,. CR,'halllilrffl. nase tl prARttlJ Flua ~t1nricWfl ~l re·
"': ~ID'rn ~ ...'1,: Ji''''''~ > '~l'!,,__ ., ,_. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
glnnento. ~ All:nu~l" W!íw.. 26~ • ~." "
De real ordeq. lo digo á V. ~. }l,llr!.t flH cJmpciIPj13Jl~Q! I 16efiot es o.apitane~ g~rales de 11,\ cuarta y séptbna.regiones
demás ~~j;l~.qj¡\. Dios$uarde á V. E. muchos afios. Ma- f y fres~d(lnte d~l OQnBfljo Supremo de Guerra y Marina.
drid ª!:I ª~ !?~~llP~~ ª~ ~~97· I
CORREA ~
Sefior Ordenador de pagos de Gllerra. Jr Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta que á indicación
. .' . de ese Consejo Supremo dirigió á este Ministerio el de Ma·
Señores Capitanes general~B de la cuarta y séptIma reglOnes. rina en 23 del cor!iente me¡;, el Rey (q. D. g.), ien ¡;u nomo
. .bre la Reina Regente del Rein~, se ha servido nombrar
teniente fiséal togádo de la Fisca.1fa togada de ese alto Cuer·
.. . ..'.... ....po, en vacante que'de su claseexi'ité, aiauditor-de lá -Ar·
mada D. Fernando González llIaroto.
De real orden lo digo á V ~ E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
:Mad.dd 29, de ?ctubre de 1897. - .
- CORREA
CORREA
Sefior Capitán general de Castiila la N,lleva y Extremadúta.
Sefíores Oapitán general de la tercera región y Ordenador
... P&gos. de Guerl'a•
.. ¡:
.. t,·t..·'~¡
1ftcmn S'r'.: l1e' cranfbrmtd'aril cro'1t 1'0 propú:eS'to púr V'. El..
el'l~~t.~.~fttMt~.~ntey (q. D: g:), yen SU n~ml)rEl fa
Nema _'R~lttél (fef ltéfuC)\, se ña aer-ttro nombrar Juez ptlt-
:n:¡an~te- «fe. C'lt~t\s d'$l e&'A regMn¿én' vltcan11e que d'é'su ctaSé·
6X!S1le', al cmuandan.ttJde C!iaball'erifr•. perteneciente al' regí·
lnientQ:R~se1'Va núm. 31'1 n. nl:fx &~.t·amDid~Delgadb, el cual
~u~ baja-eJ;l. SU d's-st'ñ1o actual y percibirá' sus haberes
co~ ~pl'lcacidh'a-t'C'ltp;'3.°,' arto !.o'd~l presupuesto. de este
MIUlsterio. .
d De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
e~ás efectos. Dios guan1te'.ll;. W. E. muchoS! afio~ NItr-
\!lId 26; de. o~bl;.El1 tJ.e J,897.
00R1UllAl
.Ira
"f."'~
Excmo. Sr.: El Re~·(q. D. g.},. y; en su nombre Ira· Reina ,
Reg.entedel Reino. se ha-servido·destiaa1" á-ese diatl'itO:a¡ te..
- niente coronelde1l'ew.,miento InfanteriaReser-'Va· de MOhifJe"
negrón núm. 84 D. Elo.~ H:ervás llIartineZ:Jel,(}~ o9upa~ la
: vacante del de igual clase. de -ese ej.ército :ID. Antonio Cano
! FiaBo, que regresará desde luego á la Petainsul&.·
De real orden; lo-digo á V. E. para su con~cimientoy,
, efectos consiguientes. Dios ~uar.ae. á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre- de 189'7.
· • _ I 1WtG~'Ó6ltimA:
· ,
· Señor Ca-pittfu general" de la iala efe ~ulia.
Sefiores Capitanes génerales de la segund., te~cera, sexta y
octava regiones, Insp~ct'or de la Caja general de Ultra-
mar 1. Ordenador de pagos de Gllerra.·
. .
.........
\ .
. .000.'0. S"P;,' Eñ' visttt: d't1J.i Elmllitb· q1i~f\'P. E.diti~uS- d.
efJUiI"M1i1i~t51io· eii' 1'.o d~ eé-ptieniote' l1nimo,'dando' dberita
© Ministerio de Defensa
•Excmo. &r.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti.
este Min:isterio en 3 del mes actual, acompañando certifica-.
d~.qf:ll.J:,ll.cq~~l;!~mi~WJ~}~v.~Jl;gfrjq,º.pQr.~.cMWldM.te
de Estado Mayor del Ejército D. Juan Gil Gil, en cuyo' docu-
mento se justifica el restablecimiento de su salud, el Rey
(51!~ D•. &~),.y~eIl sIl·~9.~b~~ l~~in~~~,gpñte de~.R~i~o, ha
t!'AmoA1}jpQ.ll1tJp.lYJir}llw¡,e,I.lp~e];eJll;!ld!l.sea.n\\e.V1lWt~p.~~ atta¡
~~. e1: 4fst.rj.t~.4P., o,}lb~ de~ q~e'JP.rO«;l.e.ªfj, ~On,1 8):!eg!o,}\ l~ r(lJ'1
0.f~~.~ tlp..2}9 .. ~?jHHo ,d;e)~W~ (C~,. I¡~I\Pl!l' 1Z9);.IJWWRorá~: .
4?~.a ~ su; qe~tffi~. d~Atr9... 4.~1 p'~az9, ~~r9;f\.~o. ep)a.. d~. 7 de
qJ~lw q;lWP~'atw..(p. O, l!,~.\ll. 150).
, . D,~ lll:,4~S. ~ .•lg di~ArV" Ilk J.lll¡~i\ ~n CQAQ;Q~w'¡entQ y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. El • mu~.b;AA. fÚ\oe.•
, ~~~~,2,7A~.QCtIlb~~. ~e 1~97.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segunda, sexta
Y- ,QctaVj'reg.íones. Inapeqtor de. la Caja genera.l de Ultra·
~a"Y¡~fp:ep.~4,~dp!t~sqe~~~~:l'A"[i:-.
.,.- - '. -
. .
--<:><>o--
Excmo. Sr.: El Rey (q:D. 'g:), yen su nombré -Ia Rei·
na Régente del Rehlo, ha•. tenido.á, bien disponer que el co·
mandante de Estado Mayór aet:mfército D. Luis Roig de Lluis
, f.Oer:rares, cese·en la cmnisióá 'de1~ 'servicio qúa. pdr real oro
d~ de·,'¡j;dlJ. agósoo:' de· 18m;:se le co~firió' pa;ra 'esas islas,
debienÍio.por .lo·taa1to.regresar á la Península" .
.• "DG'.~.oPden-Io-diga .,~ Vi:eh"p:a;a: sti '¿ónochniento y
demAs ef~oi. . Dioá guarde .á·V:E30 muchos arios. Madri~
28 de octuble' de i897. . .
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de las i~lall. FiliP.j~~;.
Sefiorel}.<;11WJSi~ ~neraleB de la primera y cuarta regio~es,
Inspector de la Ca.j~ ~~n~r~~de .U.ltramar y, Ord~nac:l9r,
de pagos de Guerra. . .' ,. .
".:
Excmo. Sr.: Ea vista del escrUo que V. 1Il. dirigió ~ .
este Ministerio en 8 del mes llCtual~ cursando instancia pro-
movida por el capitán de Estado Mayor del Ejéroito D. Sal·
'fj1~~P.f1,i~.¡¡eJJ~r,A1Vfl~p"1.az..9,~.itoJ;fep'feJ'.qw"e9.teí2~re-.
~A!l).:c,ol.!I;~U;~Ul~~Milla ~l; d;i~,~rf~gq~ 'Qu~, e.l ~t\Y~ (q~e..
l. iIl.
Dios guarde), yen su noJJilirA.1Jll1dlina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el i~teresado qUJ'lde sujeto á
lo preceptuado en los a~1J9.' 3.0 y 4.0 ·de l~ ~eJll:Qrd'6n de 27 I
de julio de 1896·(O~·L. núm. 179), una vez. que, se~n el
certíficado de reconocimiento facultativó"que acoro:paúa;¡ ·l~..
enfermedad' que padece tiene caraetel.es d:e cr_onioid~d:'.
De real orden lo digo á V. El. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á ,V·;:m. ~uchGs a-ños.. M6t-
drid 28 de·oetubre dil 1$7. .
gORREA
Seftor Capitá~ general de Castillá la Nueva y ExtrePladura.
8eñoresCapitán general de la~ ish de Cub~ y OrdElnll!lor de
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.:· En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 deLIqe.s.,a~.t~a.J, acompafiando certifica·
do del reconocimiento facultativo sufrida por el comandan·
te. dtI>IJlfAntm:,!a.~ ~....I¡a&~f\I\ &r~d~. eJX C1lfJl. do·
. Qtul!Jlmlt. ~,jqatJfi~ el~ rmlWle.Cim~tn,de. S{l,~ &l
:B,flY" (q: :Q" 'g.), ~e.n.:s\t.l1anibrJl.la.IWnil. Rege¡J:l,m·deJ. &l~1Ult
ha ,tenitIo;á.bie.n,r.aiQly.et.qua,al,inteteBadQ.aeª,:m:¡e,.v~
IUtl\:e~.$ diatritq.de"Cq~ dft,qM.pt.O.cede, clm.lW~(l)i lA
reAtnr.den IIe 27 da.juliD.daJ.8~ (C. L •• J:Ui.m.. 1~~;, Ü:U:l~
PQr,ál\dns,e .á,a..u,des.tin.o.dentr,n. del plazo._~ iJlk. lA. da
7 dekQiúl;m.Q..mAA.y.... tJJ'íA.(D.• Q. núm, 150),. •
De.ILde:.S. JI4';¡ IQ,diga.á,¡ v,. &. pala. 's.u. oondcimienf,Q¡. Yo
dronl\s. ejMf;qa;, IUQíl¡; guRlIie,.,~ v.. :H{~mnclto~aiíQs-~. M,a,
drid~28 .de..octnbr,e,.de,lSa7~
Sejí,or Capitán general de.Valenoia.
r. . .
Señores Qapitanes generales de lad~d,eí~.Sjl$~~,IJ,@~
y acta,va. r,egiones, Inspector de la Caja general de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra. .
•••
. Exomo. Sr.: En vista del escritQ..4 qJWt. V". Ik. difidó á
este Ministerio en 12 de septiembre próximo pa,sado, curo
sando instancia promovida por-el capi~áIi de IQfantería Do.
Domingo Batet Mestres, en uso de licencia por enfermo en
esa región, procedente del.Q.iet'ritode Cuba, el!tey (q. D. g.J;
;e:~í;~f~~~Jl\.·e~~~e~~~:~;m~ft~..~~~~~i~:¡~i;
la~ep~~~~l~,c~nl.8r~~ áJq d}Ii~W:M? E\Q¡1l\:r~~dDp,.t'M
26. ~e,a,!I9~to:;l\lHmp,,(J?' Q. ~~" ;~U)? uHlhv.e;~ ~~: l?9ttt,lf,t
de..1p:~~:S.~Ilti~JPbf,eJ y~c~p¡t~1\"s~~e::CP~f~f e,l 'r~i~
c°nlq,ah~Pffi?:e·J:t11l;\\Eep~1I\~etf°~Alj~qt~e;rf8~. . -' .' •. ';¡'
. l?e;re~!J or.~~Jl}?J d,i~ /Jo:, y,: ,:fij.;¡. Pk~,ll)StYu epP9Fj¿nl~~Q';¡4nnás1 e~~pt~n, q~(l!l' ~lij:d,e. 1\,Vt'. E:, ~,~~,l~?~\)~
dnd 28 de octubre de 1097. . '. : i.
. q~~,,~
faep.or Capitán.gene.r.aLde .Gatale.ñA. '. .
Sefíores Capitán g~neral de la isl~ de 'enba, Director' 'dé: ~ ..
. Escaela.Superior de Guerra, Inspector de la Oaja gen~~,
de Ultramar y OrdenaMxA~;Dagpsld~q.JIf~TfI..l~/
" l, ". ~ .
.Ex(Jmo~ Sr.: E~ vista 'del esorito que V. E. dirigiÓ~;
este Ministerio en 15 de julio último, dando cuenta de ~r­
he.r...~dldo..e¡.utigÍlliSÜ(.át~a¡Fen~tUa.aJ,¡ oa,pw.n,.dQ.JU:¡'~
texÜ\;D~ Bo~ifll.!liOL{Wfp~ó.~ en.zazóa .w~m.III:~.~;':¡
salud:, Justiñcado.en..e1.oo.r~.de.NOOQ,Qonnie:a~ ~...;~
t.ativn:qlia.a00m~i el'.&y•.(q::U.g;)¡ Y·JE!&:,sn.niPlllr. 'i'i~i
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Reim\ Regente d-el Reino, ha tenido á bien aprabar ladeter-
roinaoión da V::E.; en el conoo}')llo de que el interesado que-
da en uso de cuatro meses de licencia, y una vez terminada
eerti bAja en ese distrito y alta en le. Península, y compren-
dido anles·arts. 3.° y 4.° de la real orden de·27 de julio de
1896 (O. L. núm. 1'19)~.' .
De ••de ti. M. 1o.dJ.goá V. 1ll"Val'a Bu conocimiento
d'l'lroás efootos~ Dios guarde t\ V. E. muchos añQI:!. Ma-
drid 28 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Oapitán genel!al de la.isl~ de Cuba.
Señores OapiMn general de la euarta región, Inspector de .la
Caja general de Ultramar y Ordenador ~e pagos de Guerra.
EXémo. Sr.: En vista del escrito qne V.:Ql. dirigió á este
Ministerio en 21 de agosto -qUimo, dando cuenta de haber
concedido el regrEtsoá h Ptlnínsula al capitán de Ingenieros
D. Manuol Díall Esc,:,ib~lto, en razón á su ~al estado de sa-
lud, justificado eh el cntificado de reconocimiento faculta-
tivo que acompaña, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino. ha tenido ábiep. aprobar la determi-
nación de V. E;; en elconcepto de que el interesado queda
en uso de seis meses de licencia, y una vez terminada será
baja en ese distrito y alta en 1'3, Península, y co~prendido
en los srta. S.O y 4.° de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179J.
De la de S~ M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. múchas años.
Madrid 28 de octubre de 1897.
MIGUEL C0.R'R.EA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Bellores Capitán' general de la cuarta región, Inspector de
, la Caja gen@ral de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gtterril.
_...
Excmo. Sr.: En vhta del escrito que Y. E. dirig;ó á
eue It~er.i{) 0012 d'6ipresehtvtm:es, oofsalldo instal!lcÍa
~~Oln~.i~pIil.r oel''0'a'pitán dé InfuFlteda D. Eagenio Estevai\~4.~.~#:(q.):o.vg..),y en sunombr.e la. Reina Regente
~el~J;llo;~ien:d0 en ~~dtl!'Jl;<!liónlas razOnes e::;rpues-tas
por.el>reOO,rret1'te. :h1!1iI,·!OOtHdlcDábiem. resolver, acéedrendo á S'tlSd(l~ .'"
.. .' 'Iltl~de silll..ef~ttJ la real ordeli1 de 18 de septiemJ:.-e
~ó~m? "PlJsaÉf¡o~.¡;). O. I1\itill. 209), por la qúe se le déstf-'
naba á pat-iciQ.n :pf{tpiá;' a.-ftliáttIto' -de Füi.pinas, volviendo
por 10 tanto á. ser alta en ia Peníns'l:lla.
d De ¡'e1t'l~lil-faen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
.e~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drld 27 de octubre de 1897.
t", -. r '<,
CORREA
Se~- '
. "Ur Capit~n geneJ1aJ d-e ValO1lcia.Siores Capitán general de las islas Filipinas, Inspector de
a Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
~.~É1'~': iIDl ~'(q. D. g.), y' enlil1:t nOOílabre la Rei."flQ~~~j'ha lie'nido á bie-n·deati·nar a.ese litistri-
í:n. ce.}l~ W 'WFD!la 'de CalballeríaD. 'enaro I.itlmdine.s
·......anco q .~:. u~alrveen la Inspección de la Cj1,jJa-geneml de U!-
. ,!Ed.~~~tHJ;aQlmte del de igual cl$e '0'6 ese
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ej-éi'cito D. Francisco Castillo Estrada, que regresará desda
luego á la Península.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.áfi efóctos. Dios guarde á V. m. muchos años. Madrid
27 d~ octubre de 1897. "';
MIGUEL OORREA
Señor Capitán general de isla de Ouba.,
.. .
Sefiores Capitán general de la primera región, Iaspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra:.
• •
Excmo. Sr.: En vista del. escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de julio último, dando cuenta de haber
concedido el regreso á le. Península ai segundo 'teniente de
la escala de reserva de Infantería D. Antonio Domínguez
Peiro, en razón á su. mal estado de salud, justificado en el
certificado de reconocimiento facultativo que acompafia, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á. bien aprobar la determinación de V. E., en el
concept·) de que el interesado queda en neo . de seis meses
de licencia, y una vez terminada lrerá Mja en ese distrito y
alta en la Península en situación. de reserva, y coinprendid.o
. en los arts. 3.° y 4.° de la real orden' de 27 de julio de 1896
(C. L. núm. 179). .
De la de S. 1\'1. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muóhos años. Madrid
28 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán gener.al de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de lá e:qarta regió-n, Inspector ~d.e
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerta.
Excmo. Sr.: En 'vista del escrito que V. E. dirigió ti es-
te Ministerio en 26 de agosto último, dando. cuenta de ha-
ber dispuesto el regreso á la Penín13uh" del segundo teniente
de la escala de reserva de Iniautei'fa D. Angel Sáez López,
en rM:ón á su mal estado de salud, jus'tífié!.ido en el certifica-
·,do. de rec, no imiento fAcultativo . que acompaña, el Rey'
'(q. D. g.),/ y en\pu Ulnnbre la Reina Regente'del Reino, ha.
teni<lo á bien llprobar la determinación de V. E;; en el con-
cepto de que el interesado queda en uso de cuatro meses de
licencia, y una vpz termi.nada será baja en ese distr¡to yal-ta en laPeninsula en situación de rÉlsérva, y coniprep.ílido
en los arta. 3.° y 4.° de la rea1 orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179),
De la de S. M. lo digo á V. :m. para al} conocimiento y
demás' efectos. Dios guarde á V. :ro. muchos aftoso 'Madiiit.
28 de octub;re de·1897. . .
. MIGUEL CORREA
SeñO): C~pitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitán genew de la cuarta región. Instrector de'
la Oaja general de Oltramar y ordenador de pagos de
G.uerra,
Excmo. Sr.: mñ~istB del esorito qu.e V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 28 de septiembl'e próximo pasa'da, cursan-
do instancia promovida por elseguncl:o teniente de la escala.
dé r~ervade In:Eant&ria D. FéHx Paul Belloc, en uso de Ü"
cencia por ·enfermo en esá .región) prooedente iel distrito -de
Ouba, el; Rey(q•.D. :g.), Y-en· su nombre la Re-i11a Be-gentf16
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d~lRéiilo; b1\ rtéfiidó'á"bien résolver qu'e'éI interésiído que-
de sujeto á lo preceptuado en los arte. 3.0 y 4. 0 de'la real
ordén' dé'27 d'éjulio de 18915 (C. L. núm. 179), una vez que,
según el certificad-o de reconocimiento facultativo qué acom-
.. paña, la enfermedad que padece tiene'caraóteret:f'de croni·
cidad; sillndl'i 'su sltu!l'óión la de reserva por pertenecer á es- .
ta escala.
De real orden fo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efEÍctos. Dios'gúarde á V. E: muchos años. Mli·
drid28 'de octubrs dé 1897.
CO~REA'
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán' general de-la' isla. de Cuba, . Inspector de
la' Caja general de .Ullramar y. Ordenador de pagos de
GUerrk; . .
.,.
Excmo. Sr.: En vista' del dclito que V. E. dirigió á
este Ministerio enl:° del mes aotu:~r, dándo cuefitá'de que
el segundo tEmiente'de Imanteda' D. Carlos Mbreno" MOral,
destinado á Cuba por real orden de 12 de julio último
(D. Q. núm. 154), no pu~'de efectuar su embarque por en-
contrarse enfermo, el Rey (q. D. g:), y en su nombre la Rei·
na' Regente del Reino, ha tenido á bien res'olver 'que el int·a·
re,eado quede sujeto á lo preceptua<lo en la real orden de 21
dé mayo de 1896 (D. O. núm. 111), según propone V. E.
De real orden lo digo a V. I1i. pa;ra su conoCimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma~
drid 28 de 'octubre:de 1897.
CORREA
Se'.líor Capitán general de'Castilla la Nueva y E:dRemadura;
S'éñores Capitán general de-lit Islad6 Cuba; Inpector de la
Caja general de Ultramar y Ordenadór de pagéis de
Guerra. . .
Excmo. Sr.: En vista' del esérito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 mes del actual, acompañando certifi·
cMó d~ re'conoéimiento facultativo sufrido por el oficial se·
gunao de Administración Militar D: J~sé' Lucena Alcázar,
en cuyo documento se jústifica el reBtableci~ientode su Sil.·
lud, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina Regente dél
Reino, ha tenido á 'bien resolver que el interesado sea nue·
o vamenté alta en el distrito de FiÚpin.as de que procede, con
arreglo á la real orden dé 21'de julio de 1896' (C. L. núme-
ro 179); incorporándose á su destino dentro de~ pl~zo mar-
eádo en la de'7 de'dicho mes y año (D. O. núm. 150).
: De la deS. M. ~o digo á V.E. p'a~a su conocimiento y
d~as.efectos.~ Diós guarde' tí' V. E~ muchos años. Madrid
28 d~' octubre de 1897. '
CORREA
I!!eñor Oapitán general de Casti.lla la Nueva y Exlremadufa.
Señores Capitanes generales de las isbs Filipinas y cuarta re·
gión, Inspeotor de la Caja general de Ultramar y Orde·
nador de J?sgoe de Guerra.
ExomO'. 81'.: En- vista' del escrito que V. :ID; dirigió á
est& MinisteriO"lln,3 de' agosto último, dando cuenta', de ha·
b~'oo:Qáedidoel regreáo- á' ]a Peninsula al ofioialsegundo de
iÍllniinistraciónMilitar m Carlos Maestre BeJmonto, en' razón
it\su-mal ee4illJlW de, salud, justificado en el certificado- de
~oonom~iéniO" ..faeulta.tivo' que. acompaña" e-l Rey.. (que
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DioS" guarde~,; yen su nbmbre"la'Regetlté" del Reino; ha te-
nido á: bien aprobar la'determinación -de V: .N.; en el oon·
cepto -de que al intéresado queda. en uso .de' seis meses de
licenci1J,l' y-una vez'termina.da'Ser'á.'baja,'en' ese distrito' y, alta
en la Península "y comF"endido en losattS'. 3.° y, 4.° de ]a
real orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179);
De '¡a'dtiS~ M; lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde· á~V. :ID. muchos afios. Ma·
drid 28 de octubre de 1897.
MIGUEL CORREA
.Señor Capitan general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la .cuarta región, Inspeotor de la
Caja general de Ultramar:y Ordenador de pagos de
Guerra.
JiI.
9. 80 aaoIÓM
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar, en comisión,
á 181 Acade'mia d&Artilleria á·los comandantEls D.Mal'iau'O de
-la Revilla y Cifré'y D. Rafael Sierra y. León, que prestaniSUS . ,
servieiea en &1 4. 0 batMIótl< d-e plaza.y 5.0 regimiento· IOOn~ .;j
tado respectivamente. . ,<~:
De real olde~·lodigoá· v.. E. para su oonocimi~'1:':1
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CORREA.
Señor Oapitán general de.Bargos,J1avarra y Vascongadas.
sos cel~brados, no se ha obtenido resultado alg~no po~ falj¡a
de lioitadores, el Rey (q. D. g.), yen su .nombre ,la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que por ahora
se déu portE:J!=~i~a~s,l~s'ge~t~º~esep~~~~asá la ven~a
del expr~Sl!odo.cwu-t,el.
De real orden lo digo á V. E..'p~a.su. ~o:n,!Jc~mientoy
demás efectos. Dios guarde á' V. E.muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1S\)7•
GASTOS DIVERSOS ·É lMPREYI&TOS
lll.· SECcz61 .
Exomo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
tÍ este Ministerio en 12.de junio último, instruido en averi·
guación de la solvencia ó insolvencia del eapitán qne fué
del primer batallón delregimiento Infantería:de Tarragona
D. Emilio Maucha 'Montero, ,responsable subsidiario cal pago
de 214 pesos 67 centavos que le correspondieron sstisfacer
para oubrir fll desfalco de 2.571 pesos 20 oe~tavos, habido
en la caja del referido cuerpo en el ejeroiciode 1882·83, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regent~ del Reino,
'ha tenido á bien deolarar la insolvencia del interesado, de
conform'¡dad con el diotamen emitido por la Ordenaoión de
pagos de Guerra; disponiendo, al propio tiempo, que· la ex-
presada cantidad de 214'67 pesos se aplique al capitulo de
gastos diversos é imprevistos del presupuesto de Oubada
que aquél resulta responsable subsidiario. cuya cantidad
deberá reclamar el regimiento Infantería de Tarragona en
nómina,81dioional al ejercicio cerrado ,de 1882-83.. p~raque,
previa liql:1idación"p\?-e,da .incll1irse"sui~porte ..e.n e(eapitulo
de Obligaciones ql~e careéen de crédito legislativo del primer pre-
supuesto que se redacte de la isla de Oaba.
De real orden lo digo ,á V.:E. para su conooimiento y
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de octubre de 1897•.
t
ExCmo.'Sr.: . En vista 'del expediente cUrsado por 'V.E.
A este 'Ministerio 'eu'17 de agosto último, inétrúi'do"en averi-
guación de la solvencia ó'ihs(llvencia dt'll prImer 'tenierltede
. Infantería'D. ·Jullo 'GálvezCañero, que 'falleéfó "sin haber"
reintegrado 822139 pesatas, resto de'un cittgo'denttlporteiie
su pasaje y el de su familia desde 'Puerfo:Rioo á 'la 'l>eriin-
sula, el Rey (q. D. g.), yen su nombre'la Reina. Regente del
Reino, ha tenido 'á bien deolarar la Ínsólven'Ciia 'd'éliriteresa.
do, de conformidad oon el diotam-eneniitidopor 1l\Orde.
nación de pagos ae Guerra; disponiendo que 'las referidas
822'39 pesetas qu~ no pudo reintegrar él'intlieado·á.ficfal, se
apliquen,aloapitulo da 3UJt.os ·diverlOS 'é imprevistos del
.presupqestio·,W:!,Euerto lRico, !formándose:la correspondiente
adicional al ejercioio oerrado de 1892.93, para que una vez
incluido su importe en el capitulo de.Obligaciones gue carecen
de crédito legi8lativo del,prim,er .proye~t.o;de presupuesto que
se redaote para dicha iala"pue(Ja ser librado en reintegro
al de Transpo,ries militares, por el cual fueron satisfechos los
-expl!6lilsdos.cargbs.
Deresl .ollden lo q,igo á V. lll.para.Sll:oonooimientoy
OORREA.
OORREA.
....Il ... ".j. •
lz.. a amaU
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se' ha servido disponer que los oficia·
les terceros de Administración Militar comprendidos en la.
relaoión Siguiente, que empieza ~on D. RllmónMoreu Figue.
roa y termina con D.Arturo Alfonso Vivero, pasen á servir
los destinos que en la.misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios gUlU:'d.tl"á. V. E.n;J.llchos .años..Ma&
drid 28 de octubre~é1~~7.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.,
Señores Oapitaneé generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta y octava regiones, é islas Canarias.
RelaciÓ'n que se cita
D. Ramón Moreu FigUeroa, promovido á este empleo, al
octavo'Ouerpo de ejército.
~ Leandro Fernández 'Fort, promovido á este empleo,·al
cuarto Cuerpo de ejército.
t Sebastián Olivella Soler, promovido á este empleo, á la
Ordenaeión de pagos de' Guerra.
I Antonio Reus Gil de Albornoz, promovido á este empleo,
á la fábrica de armas'de·Toledo, oomo auxiliar.
~ Julio González ·M:artinez de Velasco, promovido á este
empleo, á la Ordenaoión de pagos de Guerra.
I Vicente EsteUer y Esteller, promovfdo á este empleo, al
cuarto Cuerpo de ejército.
I Federico Álonso Zarzuela, promovido á este empleo, al
segundo Ouerpo de ,eié~ºi.to. 'MIQUELCoRREA
I Enrique Rivera é Iraf1~.ta"pr.9JAo,!idoá, este.eJllP~eo,.á la
Ordenación de pagos de Guerra. ' Se~r Qa.pitán,general deja iaJ.a,Ae. Cuba.
I Amado Hernández-P--al'do, -de.l.a-Ordenaoión de pagos, á . &ñor- Ordenadoróde pagos.'1ieG1t6lra.
la Oapitan!a ~en~~alAe: q~,n~ri!'ts. .'
I Arturo Navarro,Bautista, de, la- Capitanía general de Oa·
nar~aé, á'la Orde~ciP.P-,-4e.Ilagosde Guerra,
l.FranCISco Santamarfa López, de la Ordenación de pagos,
'wtEétablecimiento -central de\los servicies ,administra.~ , ii~s~('c(jmo 'Buiiliar. .
: I 'Arturo .;Alfúnso ,Vivero; del sexto·(Juerpo de ejéroito, al
'octavo. .
Má,drid''28~e ,oot~bre de·1897...
\ .... ¡ ."'~ ...
~A:JBNA-(UÓN'DE 'PINCAS MILITARÉS
....., .". , .
12. n. SECOIÓN
ExCtn~. Sr.: . En vista del esorito de V. E. de 18 de
~eptiembr8 pró~imo pasad¿,·oursan'do.el. e:x;pediente de su·
R,w:ta .~!l:~.~.~Jl~l~~!,,:r~~l cuartel del Crucifijo, de Puente la
laelna, en el qüe ~p~re~e ~o ~ab.~r."dado .tampoc.o resultado
. nUeva convoClltótla 'ile proposloIones- bbfes, 'dIspuesta por
:al oiden.de,'2~..julio último;' téniendo .en ,cuenta:que
pesar de dos subastas, do~ convooatorias .yva;rios ·.concur-
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CoRREA
Sefior Capitán'g~neral de Galicia.
Sefio! Ordenador,de pagos de Guarra.
_.-
MATERIAL TOPOGRÁFICO
1.a acotó.
Excmo. Sr.: En'vista , de 10 'solicitado por V, E. en su
comunicación de 23 de septiembre próximo pasado, la ~ei.
na Regente del Reino, en ~ombre de su 41lgusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que la CQ~sión
del mapa militar, cUyo cen~ro lle trab~jos se 4alla ~tableoi·
do en 6ilQ. 'pltl~t entr~gu~ á )a QrC3da par.llo~,tuq~~r .~ insta-
lación de un campo de tiro ~ eSa ~glóp, un' t@pdolito
Irongton y una brújula BreithaI;l.cpt;, debi~.Q..dQ JlevQlv~r á
aquellll estos instrum~ntosi UJ:!,A vez que h&ya ttl~~iIl:¡:\dó los
trab~joB q~e le han sidO encom~n~!idQ¡;l.
De real ordQn lo digo .~ V.:uJ~ para' 5U ,oonQci!Wt3:nto Y
efeotQá coneigui~ntes. D,ios gua~de !i. V. :m. I!l~ch~ añQl'l.
Madrid 28 de octubre de 18.97.
Señor Capitán general de t:ataluña.
Safior Jefe del Depósitq d!lJ.a,t!1J~rri'..
MEDlGOS paoYWillU.LiS
. i.a 8:'00'01
~X:6WP. 8,1'.: ~ y.j,s~ ~~l·~U.p. I}~y~ $.,,$.~oJ» 23 de.
septiembre próximo pasado, reDl~tj~j9i:q¡;¡W,p.;cifl .4iJ. médi~ ,
co oivil D. Ma,n-l.~ $,á.q~~ Qutrós, (¡in sqRlioo.d~ gliª ~.le
nombre médico provisional de Sanidad Militar, ,QOO .I1estino
,á ese distrito, el Rey (q. D•.g.),y en su I¡.olJl1>r.e ~ :~eina
Regente l'M,~eino, teniendo 'en cuenta el informe de V. m. '
y que el interesado reune ias oondiciones sefialadas en,,!a'
real orden de 4 de septiembre de 1895 (D. O. núm. 196), se
ha servido Mceder á la petición del JIlismo, el que 08Ul'lar~
alta como tal médico provisional para la revista del próXI'"
000 mes de noviembre. '
De real orden lo digo á V. E. para su co'nooiD:LÍento .':'
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~t;,4!~d.
28 de ootubre de 1897. '
MIGUEL CORREA ~".;
Señor Qltpitán genllral da 16 l~illJ.a dec.w>~., .',;
S~are's Inspec~r da la Qaja gener31 d~ Ulka~ar y or~~'~,:~
dor de pagos d.e Giue.rra.
didas adoptadas con las ropas de cama del material de
acuartelamiento que utilizan los soldados enfermos proce·
dentes de Cuba, que ingresan en el Depóaito de bandera y
e~barqu~ para Ultramar de esa capitQ.l, el R~y (q; D. g.),
Y en ¡;;U nombre la Reina :Regente del Reino, ha tenino t\
I bien aprobar la resolución de V. :m., debiendo tenerse en
cuenta para la debida aplicación de los gastos; quedebemn
afectar al cap. 7.°, arto 2.° del presupuesto de ia Península
los que originen las camas suministradas á individuos que
, regresan para continuar sus servioios, y ser satisfeclios por
el presupuesto extraordinario de U~tramar, los originados
por las camas que se fáciiiten a los regresados por cumpli-
dos 6 inútiles. ' ,
De ~eai orden lu ~i~o t\ y. E. pa~a ~u Q~~~~e:l1to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos añQs. Ma·
drid 28 de octubre de ¡S~7.
,.OORR$A¡ •.'."~ . ~ .; . ....
~ºr Com~J»!.1¡e gtlJi~~ qlil Celta.
f•.se:lores-1Japitb'·g6ttehlae laMa le Cuba, Inl!lpootoo: de la
,,' "~a'lténel'alde Ultramar y Ordenador pagos 'de Gu\}r.ra..
demás ef8Qtél3. Dios guarde á V. !l. muchos afios. ,Madrid
28 de oQtubrIB d6 1897.
CoRll.E.l
,
Sefior Capitán general de Oastilla. l. Nueva y Extrema6ura.
Safiores Capitán general de la isla de Puerto Rico y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
ti'ERIAL DE A.CUARTELAMlENTO
12. lI> SElCOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :m., f.echa.2 de
septiembre pllóximo pasado, en el que da cuenta de las me·
~, . .
INVÁLIDOS,
s'.a, SiOOIÓN
ExCDlO. Sr.: En vist¡¡. del expediente instruido en la
isla de Cuba á instancia del soldado voluntario de la gue·
rrilla volante cPerab :Svarlsto Bla~co Vigil, en justificación
del derecho que le asista para el ingreso en Inválidos con
destino á la sección de dicha Antilla, á la que ya está agre·
gado con f\rreglo á lo dispuesto en el arto 107 del reglamen-
to de ese cUerpo aprobaqo por real orden de 27 de junio de
1890 (C. L. llÚW' 212), el Rey (q. D. g.), yen BU no~bre la
;Reina R'Elgente eJel Re~no, ae acuerdo con lo manifestado
por V. E. en 7 del actual, ha tenido á. bien concade):' al iuta·
sado.la gracia que J;lolioita, como comprendido en loa aro
ticulos 8.° y condiGión 3.a del 97 de dicho reglamento, pues-
to qlJe la amputacjón que ha aufrido del pie derecho, reco-
-nQce, PQI: causllla h~rida de bala que recibió el día 5 de
m~u.7;O de 18.\16 durllonte el fuego sostenid{) contra los insu-
rrectosen el punto denominado el T~jar, entre Wa}ay y Ell
O¡¡no.
De leal. orden lo digo á V.~. para su conooimiento y
efeatpt:lco.nsi¡n¡j~it~a. Dios guarde á V. }ll. muchos afios.
Ma.drid 28 d~ qctubr~ de 1897. ' ;
CORRÉA.
,Señor Qomandante general del Cuetpo y Cuartel de Inválidos.
Sefi~ Capitán general de la isla dl! Cubl'.
LICENCIAS
7.- SEOaIÓ)J
EX"QtUQ. &r~: :1lin.vista' del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 del mes actual, cursando iBstancia pió.
movida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Infanteria D. Rafael I.!1qqe :t:rOJzalo, en us,o eJe Hoenci~ por
enfermo en esa plaza, procedente del distrito de Cuba, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del 'Reino, ha
. ,
,ten~o ~ biaq r,esolvllr q1,16, el interesado quede snje.to á lo
~i>i~cflp.tlla$~.el 3l't. ~.o de 13 l6Jtl él~.de 27 de icilio de
1896 (P. L. J).,Ú):Q.i7~), ll:tl.l-' vez qu~, ~ún el.aerUficll11o. de
" l'.lW()¡uQQi¡:nie~f,Q ~cUlt~tiv~ q~E\ aCc¡mpaita"no pUflde inao~·
Fora:r¡;llll), 13¡U,:(ltl,StipOj aie:ado.all sit~oión la de. reserva por
,pert.iln~l.,~ e~l8;. " ,,',
¡ :' Il~ rMHn:i1etl lo d~g(l tl V. :m. ,p~l.3 131;1 .coD,Q~hnientQ y
~m4s' et~toti.' I;lwj3 ~u~rde,4V. :E.' tJl.llC:hos -a~o8 .Ma«
,~~4~S.qfloQfd¡h1J~,4e).8a7. ,1
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PENSIONES l~cmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en B~ nombre la. Re~:
. . I na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
, '. B.· ,DClClÓ1i . '1 Consejo Supremo de Guerra y Marina én 12 del actual, ha
, Exomo. Sr.:' El ~~~ (q. D.'g.l, yen @u nOIQ~r81~ iWin~ tenido á bien conceder á D.a DO~9res Jimeno CIarés, en con-
Regente del Reino, de acuerdo con lo itlfoo:m~dQ por ~l Con- capto ~e viuda del primer teniente de Infantería, retirado,
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 delactual, ha teni- D. Joe.é Andújar P.ardo, la pensión 8Jllllll de 170 veaetas,
do á bien concederlá D.a Jo~efa Fonseoa y Garcia, en ooncepto Oon el aumento de un te~qjo de dicha suma, ó sean 156'69
de viuda del oomandante dé Infimteria, retirado, D. Manuel también al año, á que tiene derecho oomo oomprendida en
Rodríguez Fe.fnandez, lª penSión anual de 1.12& l>~~Wl, la ley de 22 de julio de 1891 y en la de presupuestos de Cuba
que le corresponde po~ el reglllme~tQ «lel :MQqt~piQ WJJ,tar, ~e 13 de julio. de 18851Lareferid~pensión se abon8~á. á la
tarifa inserta en el folio 107 del mIsmo, oon arreglo al suel· mteresada, mIentras permanezca VIUda, por la De~egaclónde
do de retiro disfrutado por el oaüsante: la cual pensión se Hacienda 4e la provincia de Valencia, y la bonificación por
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho, es- hts cajas de Filípinas. ambos beneficios á partir del 27 de
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va- junio del corriente año, siguiente dfa al del óbito del cau~
lIadolid , desde el 2 de agosto del corriente afio, siguiente s~,nte.
día al del óbito del cl1usante~ De real orden lo digo á V. E. para Sft conooimiento y
De real'orden lo' digo V. E. para su oon'Ocimianto 'Y d(lmás efE)otos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
demás efectos. Dios guar.Q(3 á V~ E. muchos añoS\1 Ma- drid 28 de octubre de 1897.
drid ~ de ootubre de 1897. " CORiEA
CORREA
Señor Capitán general de Castillll. la Vieja.
Sefior Presidente del CODBej~ SlIprem<tde Guerra y lIariJ;la.
•••
. Señor Capitán. general d(;l Valelcia:
Sepores ~re8idente del CE)~sejo Suprepno de Glleri'i y M8l'iDll.
Y Capitán general de, las islas FilipiBSS•
,
Excmo. Sr.: El Rey (tI. D. g.), yen su nombre la Rei-
nlj. Regente ª~l ~eino, d~ ¡¡,querdQ 99P- !o illÍprml\dQ. pQr ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á D.a Remedios Martínez y Gómez,
viuda del primer tenient$. de Infantería de 'la escala de re-
serv~ D. Vicente Bernabé Gómez, la pen~iónanual de 82t'25
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha !luma ó sean
27S·76, ts.mbiéll al año,á que tiene derecho como oompren-
dida en 'la ley de 15 de julio de 1896 y en l~ de presupues-
-tos de Cuba de 13 de julio .de 1885. La referido. penilión se
aponará á la interesada, lXJ.ientras permanezQa viuda, por la
DelegJl(lión de Haciend~ de 111- provinoia de Alioante, y la .
bonifioacióp por las oajas de Filipinas, ampos beneficios á
partir del 19 de noviembre de 1896, siguiel1te día. al del óbito
del causante.
De raal ardeD lo digo á V.~. pala Sil c01l9cimiento y
demás efuctos. ' Dios gp.arde á V. E. lXJ.uchos apos. Ma-
-drid28. 4~ .ootUOl:e 1897., l,
I '.,.,,, •• ~
CORREA
~1.Excmo. Sr.:' En vista de la instancilt prolUQvida. p(lr
n.a liaría dtt los Angeles BaIlón BastamaDt~J viuda del capi-
tán de Infantería D. José JiméQe~ S~~arbjnaga, en solicitud
de pensión, fundándose en qué' su citado esposo falleció' á .
1 cOtl!ecl1en.cia del:ma caída del caballo, haHándoae en-fUnción
del servicio; y tma'vez qne Il9 .se ha comprobado plenamen-
te dicho fundamento, el Rey (q. D:g.), y en BU nombre la
'Reina Regente del· Reinó,..(le conformIdad cón 10 ~xpuesto
pClr el Oon8ejo 'Sll'plemo -Guerra y Marina en. 9- ;del "Qol'1'iente'
'mes, se ha fie-rvi-do desestimar la refedda -instaÍlclá.. .. '
De· reai oraen lo tiigoa V• .:ID. para 13t1"cOBocimient6"'Y
demás afeetcs. 'DiosgGaréle á V.·E. ,m'achos años. Ma-
'llrid 28 de octubre de 1897. .
, " , . MIGUEL C@RIDJ)A
Señor Capitán general de las islas FilIpmtls ó' . .. J ~ , -
SefíorPresidenttl del ~onsejo Sllpre~o de Guerll y IIIjlrina.
~
E.l:WJ.o. ;Sr.; ,JGI ieY (q. O, g.l, y ~p. $,g. AAIPbr~ lB ,Jlei·
~B~ ,d.el &l~, c~Hltjl~á.nqQi@. OQn,lQ fl~P~ij~1l por'
el CQJ.\Sjj~&Nemn dfl Gftel!~ y Na~jn!f!en 1$ del 4Cm».J. ;
ha tenido á bie.a 9QWMlder ~ D. i3.d1l-ll1I40, D. _aliaDO, Doñ.a' S~fío¡' O/ij)jtli'l ~AP-~r~l d(jl ~~~99i~,
lI»ía y D.~ JJlalJll Pª"r~o Yázq.ez, huérfanos del cOlPandan· , ... ,
te de lnfantillia, D. JO~quÚ1, la p~eión an.~l de 1•.12.5 . Sefiores i Presidente del Consejo Supremo de Guerra y IkriDa
pesetas, que les corresponde par el r~gltlf.nento del Mon.t$'· y Capitán general de las islas Filipinas.
pío Milit.lU';la cual pensión se abonará A.los interesados ,;,.',.,'.,' .,,' '~ ,"
por partes iguales y manp ?-e su t~tol"p. Berl\.lj.b~ V~?'9,~E!~, . ' '
eJ?- ~ Pagaduría de la Junta 'de'ClasesPasivas;desde et24: . Excmo. Sr.; ;H.:Q. vt~,t'l> !le tI' ¡ne~lJJ,lci~ :prpm9V¡~$ por
ae febrero último;. eiigui~te 41a ard.~16b~tá'~el·ca,:,-eánt6J 1D.a Rosario Lezama' d~ ~a To~re, 'f~~d8 del'auxilia~ 'de pri-
cesando en el per~bo las hembras, S1 se casan, y D. Eduar- mera clase de la A~m1Ull!traOlónMilItar D. InocenCIa Rodrí.
do y D. Mariano en 13 de oc~ubre de 1905 y 26 de julio de gl}~Z Linace,ro, ~Jl. SQlioitqd ~~ lU'n~i(lp;, y ~o ~r~p.¡Jg ~plica.
, 1907, en que respectivamente c.ump1ii-án loa 24 afias de b-l~ lÍ< l,6 ip~ree,a<l~ la ~ey de 2fl de julio de lS91 (O. L. nú.~Il>~~ ~ ,a~~ ~i obtieJ;l.eJl empJ.llo con: -su~~do !lal ll¡stado, m~o 278), seg'IÍn lo ~et~~p¡,i1íllHlp~ rel¡\-l ()IP!lP de 2.!i 4e oc-
prpvl~pl.lJoÓ I»l'J.I)icipia; Mum'lfl,4mlo,se la ~rte ~ lQ~ qHe t:tl.~re (le 1~~5 (p. 0. J;l.qm•. 2~J)" /fin qq13 PtJeélll> Ijlel.'vir de
~j:~Qm losqutl cpQ~l\lrveneli ¡¡.ptitqd legaJ. ' fIl1;l,éJ':;p:riell~0 P~~f\ la Qq1l0~1J del b~eficipsolicitadQ,el~e real or#~n ll> ~l).4 V. ;¡i:.p9¡~ ·su e,.o¡nqcimilil:nto y . OMio' que se .eH!' al efectl:¡" Pll'l3to que fq.é resl;lelto con ante-
. chi Aa efect~. Pkl,e gu.arde 4 V. E. J,U~Gb.O¡; lliloa. M-{l- rioridad ~ la .q¡j;ada l'eJl~ ~rden •. el Rey (q. D. g.), yen su~ 29 de ~t\l'9¡r.e .d~ 1897., no;r.nb~e lJ1, .~JW. a,e8f;}ntll.d!'l1 ~eJDoJ d~' con~o.rmiCJ.ad con lo
8l'lfípr~ • '. " CO,RR~, e:J:PllMt? PPI.' el Coy,sejQ SR,pr;emo lle Guerra y Marina en 11
ije« . , PU~~~r~ de -G».a. '. !l~l tlOJr~e!lWm.ElS>r;e b.3 ~ervldo df¡lf:lestiJlltl:r la referida ins~IJ~ ~1'M~<m~ilel~np.ojo-"JJPJl.em9dfl¡~~" .a,~a t4.lMia. ,
y .cl'PI~ g~r~l da ~I!o pÚmf)).'a ~4>>>. p~ r13~ o.1~en lo fl,igQ á.V. ~. p.ara su COnocimiento y
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CORRE;A
, ,CoRlUlA.
;§Elí!9rfC!lpi~ ..g~~\lr~l~e. ~1ItilJa. ~~Wa. ",'
señoréa Presidente .deLConsejo.S!1premo,de;;Gu8rra,;y.alU'iDa
, "'é Inspector de la Caja general de~Ultramar. '
~ .
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D,. O. núm. 173).
, Da real orden lo digo á V~, E~ para su, conocimiento y
demái efectos.' Dios guarde á V. E: muchos añoS. 'Ma-
driJ. '28 de octubre :de '1897.
,Señ,or C~pitán general de Castilla la Vieja.
S~p.~r,~;t;lsi4!lnt~.4~1,CQDS~JO, Sppr~m~de qu..,rlia,Y\.I},~~a.~8 ...
demás efectos. ,Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de '1897. '
CORREA
CORREA
Señor 9ap~tángeneral, de G~licia. .
Señor Presiden~e del C~nsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capi~~nge~~ralde Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y-Jlal'ina.
'~
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia, promov~da ,por'
D.a'mária Lema. Corbal, huérfana del ieiiieriie-.ieti~adoDon
Fra~ciRco; 'en s~licitud ~e pensi6n~ y üoe:riitieñ~o base'
, para depúr~r si ¿oinpreridena.1aintertls~did~a'J:le~e~Oi~s
de losarts. 51 y.52 del proyeoto ,da ley ,de ,20 ~e lll!!':ro , de: Exomo.J3r.: ,;En vis,ta de la ~át~ncia,proJIlAvida pl)r
,1862, vigor,izados por ~l 15 de.la de presupuestos' de 25 ,AntoniaHernánde~Sánchez, residente en L~d~sina,provincia
.de junio de 1864, puesto 'que no constan antecedentes, de de Salamanca, madre de Nicol*sPerevia, solda~Qreservista
que el causan,te hubiera ~bte~ido ell;~ti~o como inutilipido del reemplazo de 1891, en súpJica .de penaión;y car.ecje~do
de resultas de la ,he~ida que recibió en cl!'Jlll?a~a el_año la interesada de derecho albQnefic,ioque ,pre~nde,por no
1813, el Rey (q. p. g.), yen su nom~re la)~ei~a,~eg~~t~,~el hallarse :compfe~dtda.enel real.;Ie~EltQJle.4",g9~to .,de 1.8\)5
Reino, de conformidad cQn lo expuesto por el Consejo Su- (D. O. número 172), el Rey (q. D. g.), y,~n .ª,u,lJ:,om,breJa
premo de Guerra y Marin'a, en 11 ,del corriente mes, se ha Reina .Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
servido desestimar la referida instancia. el Consejo SUp're:¡noAe, Guerra y, M;tr~8. ,~n t4 i~el,actual,
De real orden lo digo á V. ,lE. J)8,r~ ~u ~~no,oin;tJento.y no ha tenido á bien .estimar el recur~o.
demasefectos:' ,~~?S.'~ll~~~eiJ,Y· E. m,u~~~s,~~qs.Ma. D~'Í~~í ordéÍl-l</ (Úga á V..:m. para su conocimiento y
drid 28 de octubre de '1897." demas efectos. Dios~"guarde á V.l!l. muchos- año$~ Ma-'
drid 28 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sunombre la Rema, --e«>-
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el ~ 'S El R' ( D ) b ! R'
.,Jlxc:¡no. r.:. f;Y q...,g., y,en,su DOro re a. ~J-
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 ,del 8(jtul,\I, ha ~ ~a, ;R~g!ln.te..de~Ee,~~o,~Wnform,qdQ@e ..c¡>.n ,lo, ~P\l~~to por
tenido á bien conceder á Carmen Tjs,carFerOÍl~dez, rflsidente; el Cons~io~~up!e.D!o,tle..$luerra,y. ~dlla ,~n .16 de17;I\~t~"
'en Torrenueva, provincia de Ciudad Real, madre da. DOlnin-¡ ha t~nido.á bien, conceder a..,Mig~el ,.Ang~es,.C9Jo~er,.resi­
go Manzanares TIscár ,- soldado revista del re,emplazo .de¡ ~dente, en,,Figue~~l;l, .P~Qy~qcia de G{lJ.:o~a,padre -ele;~ar~~IQ1llé
1891,con destino en el batallón expadicionario del, regi-! Angeles Congost, soldadó reseJ.:\jIilt8.,ilel.r.~~Djl.PJl}?íOile ;t,89l,
miento Infantería de,León, 'la'pensiónde 50 céntb;qos ;de; con destino·en el batallón expedicionario del regimiento In-
peseta diarios; á ql¡e tiene .derecho como coropren,tllila en; fanteria de Luc~aJlla.ReJi!.Sión-de Qücéntioops.,cle .pi)s~
el real décreta de 4 !'le agosto de 1895 (D. -O,'.ntitn ...17.2);¡ 4jl:\r;i~s, ,.1\, q,l}~tii~:qe:d~r~?-J;l;(),90J;9,(hRWl'l.p~e.n,d.,id,Q,fjlri) ~l~r~~l ,de-
la cual pensión se abonará á la interesada, deadeel.l0 ,de; creto de 4deagosto de 1895 (D.O. núm. 172)¡ la cual pen-
dicho mea y año, por el regimiento Reserva .de CiudMlReal! sión se abonará al interesado, por el regimiento Infantería
núm. 83; todo confor~e,con lo dispues.to"en el ~~do ,relllj Reserva de Rosellón núm. 80, ,á .partir dell.0 den.ovi~mbre
decreto y real orden Clr-eular de7 delm1l5mo mes (D. O..Dúol de 1895,".fec~a;delá'iílc~~porlWión'~iila~~deótrQde, 8ua'hijo-s;, ,
mero 11~), . . todo 'conforIDe con lo dlSpuésto en el ditsdo'teáll~fito.., ,
De real orden ~o digo ..,áY,·!'..· \pa~a,~,u cO~S9~~I~,n'0,;Y ,teal or--deh:oi:rclÍtarJd8",7'i«1eL'Ülisnm:mGs-:€D.~O. núm.~11;3).:de~áe efectos. DIOS guarde á V. :ID. muchos afios. Ma"I' ne..~,.ea.'l~fdentJ.~:di1Jó,á;V. ,ln: í~r4i.:BU:'córit>~~enoo ':Y
dnd 2~ d,e,oQt~Qx.:e~C!e.l~9.7., ' , ,,-demáSoéfectos; Dios:gqarde :á .Y.-1OO•. mOOhos ,:@.Os..Mil-
, CQRREA d' ·d~o0..:J . t h ~ '101\7 ' " , ..
' " "". rl '.-o-,"e oc u~re,~e' ,Di}. , ... ' , " ..
Señor Capitán general de~~tma la Nueva y Extrem.d~ra.l' " .CGBB»A. '
Sefíores Pr~sidente del (1oDS&jo Supremo de Gu.,rra y Marioa} ,~eñor (k,1.l?itá~ ~en~ral de, Cat81uiia. ., ',. -~ ,
/-, ¡ é~i~lh,i!'~~~1~,A~;~lt:~f~a Ig~~~~,t's~e, ulil~~~r:~ " -:~" t ·~h~or.~~ Pr~daid~,~te" ~Lq~~ejo '~\Ípre~o de,~~q,¡'.,y·M,I'ÍAl' ': ,
',.~. , . ' 1 ""é.¡g$pe.c~r~deJa,C.aja"genel\81 de iJJ~a~~r.
Exomo. Sr.: EI,Rey (q. ~. g.), yen su nombre,l~Rei-1 •••
na I&gente dei ,Reino', conformindQse con lo expuesto 'por ~
'e1 Córi~ejo StipreDÍo'de GuérrayMari.nallni6d:elBctual, ha; Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')7y'en $u nombre I:a,Bei~
tehldo'd, bieti'oorioeder' á ',NUá:nori"ern~ndb Gütiérrez, resi· :-na Regente dE!1 Bei~o, coriformándó'se 'con ioexpuesto·por·el
dente én San A1Ídréa 'dé Montejos, provincia de León, padre" Consejo Suprenió "de' Guerra y Malina' en 16 del actual,
, de Leopoldo Fernáhdez Casti:d;']¡oldado réservista del reem· ha tenido á, bien conceder á Jacoba Busto Sáez, residente ,en,.-
, 'plazo dé '1891,cO'n déetino 'en 'ef1?atallóu' expedicionario 'del La Vid dé Bareba, provincia de Burgos, madre de Epifa-nia
'regimiento IQif.anteria de Burgos, la pensióli de'50' céntimos Martinez Busto, soldado reservista d-el ;reemplazo de .:1.$1,:· :
de peseta diarios, á 'que tiébe derecho como'comprendido' en con destino" én el batallón expedicionario del regimiento ~e';
'el re~i decréto de 4 de agoRto de 1895 (D. O. núm. 1721;'la San Marcial, la pensiÓn detocéntimos de peseta diarios,'á,,;
cual pensión se -abonará al intere~ado.desde ellO de dicHo que tiene derecho'como 'comprendida en el real decreto ,det;
mes y tiño, pór la Zona dereciú.tami~):ltode León núm. 30¡' 4 de agosto de 1895 (D. O.llúm. t72)¡ la ,cllálpenswn S6ti;
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Señor Capitán general de Vlllenoi/t.
Beñor Pf€Bide'hte' del Consejo Supremo de GUf:rla y Marioa.
Consejo Supr~m? .de Guer~ay M~~~~,e~ 8. del corri~~te
mes, ha tenido á bien conceder á AlIg~~!t Qriye Royo, comO
compren~ida en la ley de 15 de julio d,e 1896, en concepto
de madre del soldado que fué del ,ejército de Cuba, Francis-
co González Orive, muerto de resúltasdelvómito en aqriella
isla,la pensión anu&.lde 182150 pesetás, que señala la tarifa
núm, 2 de la ley de 8 de julio de 1860 á familias de solda-
dos; la cual pensión se abonará á la interesada, en le Delega·
ción de Hacienda de la provincia de Logrofio, desde el 20 de
júnio'proXifuo paáad'ci~ fecha de su~ hístaliÓia en solicitud del
beñ'éficio, ségÓn lo'determliiauóeñ reál or'deJi de 10 ~é di·
oi~hibre'de189Ó (O. O.' n'!Ím. 277), é interÍIi permanezca viu-
da, cesandO el Dirsnio dia, previa liqqidáci6ii, én el percibo
M ldá 5Ó cérltixn.-os d~ peieti~ dl~:tios' que le fueron olargados
pÓr'réalorden d-e 8'de Qctubi'e'de1895(D. O. nú,m. 224), con
ár~e-~ló al real decreto de 4: d~ agost'o del, mÍslnd á;iio
(D: O~ nilm. 172)~,' .
D~ real ordenlÓ digo Ii V'., :m. pata ah conocimien.tO' y
déj:):úis' eféctos. Dios guard:e~ á V. E.Diuchos alías. Ma·
dii¡f 28 de oBtubr6 de 1897.
CORREA'
'Sefiores C~pitán general de B~-rgos,Nava-rra y Vascongadas.
Señores President~ deÍ COJÍsejo Supremo de Guerra y lIarina
é Inspector de la Caja general de 'Ultraillar.
. EXcmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen su nombre láReinf&
Regente del Reino, confor~ándoee con lo expl,lesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido á bien cOJ:!,ceder á Jaime Puig Canet y su esposa Dolo-
res lfÍo1ÍWs~Ii08'Vícentj,', padree" ,d'e Jaime, soldildóv que' fuá
del ejército de Oubll., la pen,sión anual de182'50 pesetas, que
les corresponde con arregto á" la ley de 15 de julio de 1896 y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio. de 1860; la cual pensión se
ap.6#~rit~; ld~ intg~¿i3WdbS',eÍl co¡aitióiPació~ !:si~ lÍ'édilsi~ad
dé titU/va! d~ola'r~ioil' á fiÍvcif dtit que' Bo'b:re'vi~lf; eir. fa. Dele·
gactób: d~'I:facieri'd)a &é']ti p{1o~¡tlclá de~Va1.eridia, á ffitrtir del
14 de rillirzo del o'dinent({ Itrfd~ fecha dg lit solicitlid' pi'dieiiáb
el b~he'fl:olb'} eeglfu dfspóh~< ltL ~al' o~<iélf de 19 de dioIembre(Id 1800 (n. ó. tiúln'. 277). ." , -, .. " ...
rill~·~ 8, M: 16 digo 1v. nl'. pdm Sti~ cÓiíoa'fflb.\ftiro t
demás efe'Oto.e.' Dios guarde á V. I¡:•. muchos' afióá: M#rid
28 de octubre de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey «i: Ii:'g,), y en su nombre la Rei·
r::rwRegente- del Reino, cOnfOrmándose coñ lo- RpueE!to por
el:Con~o'Stiprentod-e'Guerra-'y MarinA-ert 11- del á'Ctual,-ha
tetrldo'- 8 bien' ooñi'ledei á Be'rttardo Pastor CaDl]l0Y y su- es-
posa, P~a:.ci&:¡r ~bra'Portale!, padJ;6sde' Antonio, soldadó
ql:tEi flié d-el ejárcito'de C¡;tba, IR pel,'le!ón a;nual d1'l182'50 pi3-
Se't.8Bi qu-e -les corresponde oon- arre~lo- "" l~ ley de'15 de julio
de 1896 y, tá1'i111 núm. 2 de la- de 8 de· julio' de 1860; la cual
pensión' se a-bonará álloa intelresadog, en coparticipaoión y
S1l'l necelilid-tiid de'nu&v8¡ del:iltrt8éió-n en fwvor del qu-e sobre-
viva, por l~ Delegaoión d,e H~cienda.de la provincia de Má.
laga, ápa-rtir del 26 de mayo del oorriente año, fecha de la
solicitui pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. pata su conocimiento y
. '.! í. :
abanarUlainteresada, por la Zona de recl~tami~ntode Bur-
gos núm. 11, á partir del 15 de febrero~e l89~~ fec~a: e,n
que contrajo m~trimQnio otro de sq!l hijos; todo oonf~rme
con lo dis~uesto'en el oitado real decreto y real orden circu·
lar de 7 del mismomes'(D. O. núm. 173).
, De real orden lo digo á V. E. pa,ra su conocirili~nto,y
demás ef~ctoB. ,Di(ls gu~rde á V. E. muchos afios. Ma7
dr~á ~ 9.6 octu~rede 1'897. . .. ,
Co~~.t' ,
Senor Capitán gene'I'al de'Burgo$, Naval'ra j Vascongada's.
SefioreB Presidéntildel Coiisiljo Supremo le G'uerra' y' Jtf¿riri'!i'
é Inspector de la Caja general de 'Oltnuia'r.
Excmo. Sr.: El, Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei~
nl;l Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de- Guerra y Marina en 16 del actual, ha
tenido á bien conceder tí SántiagoMaría Urrutia Lizarrlllde,
residente en Arechavaleta, provincia de Guipúzcos, padre
..Rftmóri Utrrltia Játiféglli, soldadtí' rllEíer'vistlt'.delteempla-
IU de 1891, co:rl'd~Btlno en el balá.llóri expéUiblórfari& deÍ
le'gimienw Infttii~üi"de Gi:dicia, la' ¡lé'ñs16ti' de 50 c'éntiifiós
de Pégeti\ dia:rius, aqua' tié'ne dei'e6hó' oonió cdü:ipfel1dido'
en el real decreto' de' 4' de' ,ago'sto de 1895 (D: O. n'Úm. 172);'
la cual péilsión I!e abonará al intéresado, desde ellO de diohO'
mee y año, poi 18' ZOiUf de reclutamiento dEl' San SebaBtlán
mUDaro 19'; toda conforme con'lo dispuestEJ'en eÍ'citado rl'lal'
deureto y réalorderi circular de 7 del mismo mes (D. O. nú·
mero 173). '
De rest orden' lo-digo á V. E. p'8l'S' su contfcimiento y
demás efectos. ' Dios guardea V. E. D:ruollo-s 'liños', Madrid
28 de oht\Ibre de 1897.
CoRREA:
Señor Capitén general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del CODaejo Supremo de Guerra y MlIrina
. é Inapect01"de'laCáj'a: general de Ult'rlunar.
, "'EXcmo. ffr~: ,grItay'(q. D: g.j; y~n s~ n8mllrer8:R~t~
n~. Ra~ep.t~, ~el ~eiJ}o', ,conformándose' cóií lo' expn€8'to p'oi el~~~jO S'{(pre'h1o' áe"Güerhi yMaríi:iá .en' l:i 4:~) ,aotuá'l; hit:;~t ~:~~:~~~t:t~~~~::í::~o p~:t::l~: Ik::~~~~~J~~:
qu~ ,fUé..~~l,.,e)é:~ito de Cuba, la pen'sióú'anua1 de ~821'50' pe":.~~~~ue l~~;~~r;~sp'onde cÓñ arr~gfo'Á, l~ léi detÍ?~~j~l~
ue l~l1o ytanta numo 2 d'e la de 8dEl'jU1tO .de' rt'6'O; la oü&1
;:nsló~,s~ ~bonará á los interesados; en copa'rt{óipácillU y
n neceslQad de nueva declaración en favor del que sobre.~ii'¡ ¡mr~lIJPat8tIürl1dé la-Jiffitil.'ae'm~;FitS1V'~já ~~g~ del 7 de mayo del corriente año, fecha de la solicitud pi-
~endo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de di.
clembre de 18BO (D. O. nitm. 277).
de De la de S. M. lo digo á V. E, para su conooimiento y
d ~dá2B8efectos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma·
rl de octubre de lS97.
1, '. ' Oo~
~drl ~állitlfug~ml'(fe Ca~1illa"I~~vt '1 PMretii:idittá'ó
Señor Presid ~ d' 1 C· '''~. '
" . en.e e. O1lseJo Supremo deGllerra·y IWÍriQ.
, ~em&;' Sr.:;:· ~:&,{q; D~. g.)"y'el1.au"ln6ii1.bté la'Reiúa:;-,_~ delReino-, de c'eftfomudaEf con ll)-' expueato, por el
&:.:.. -
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demás efec~os. Dios guarde AV. E. muchos añOs. Ma-
drid 28 de octUbre de 1897. ' ,
CORDA
Sefior Capitán general de Sevilla y Gi'anada.
Señor Presidente del Consejo Suprelnó dé Gu~rra yMa,rin.~_
a ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nonihrif131~éina,
Regente del Reino, conformándose con lo exp\íestopor'el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del acttial,ha
tenido á bien conceder á Angela Toreli Cásares, de estli.dó
viuda, madre ?-el sold'ado que fuá del ejército de duba, !ti-
~ardo'LJso,nge Tareli, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que ie c(}rresponde con arreglo á la ley de 15 d'e Julio ae,1896
y tarifa núm. 2 de'la de 8 de julio de lS()O;le cualpension
Be abonará á la interesada, mientras permanezéa en dicño
estado, por la DelegaciÓn de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 2 de agosto del corriente año, feCha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real ..
orden de 10 diciembre de 1890 (D. O;' núm. 277). '
< Dé ia. de S. M. lo digo á,Y. E. para. su conocimiento Y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa..' Ma-
drid 28 de octubre dé 1897.
;
. :hlxcnuy. Sr.:·-"h 1¡18tli-dai·~'ál'SodEl'al'Z1ldi promtlvida
ptlr Pe1ll'O Gódo1'Ant6íi, ncino 'de Loi-ár d.l:J llÑ' Ve-Pá, q-ue
cursó ti es'te M1niáierio en 12 del nresac&ual'él présídeil.te de
lA COmillióh niiXta [e recltitamientó de 'OOOerés, contra el
acuerdo dictado por la misma; por el cu%11 ftfe:dedIlnadóléél~
dadu Sebastian Godoy Carreras, hijo. del recurrente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina I;tegente del Reino, en
vista de que el interesado no se ,halla.comprendidQ en' las·
prescripolones del arto 149 de la vigente ley de reclutamien-
to, y teniendQ, en cueJíÚia 10 que previene la, regla ,11.,a. del'
arto 70 y el 86 de la de 11 dejulio de 1885, se ha servido
desestimar dicho recurao. .
De'real orden lo digo a V. i:. pala su ooliooin:iiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 28 de octubre de 1897.
,CoRREA.
Saft'oi:' Capitán gMlérttl -de -Castilla la NR\')VA y Extl'&maduTa.
.'..•
CORREA
Señor Capitán g:eneral de Sevilla yGranada.
SéfioÍ' Presidente del Consejo Suprllmo de GU8l'1'a y.arina,' .
.....
RECLUTA,MIENTO y RE,EMPLAZO DEL J!JJÉHCITO
9. a 'lECCIÓ. Sefior~ 'general de Cataluña.
l." SECOiÓN
Exetml. Sr.: ' En vista de lo expuesto por V. E.á este;~
Ministerio ansu comu·nioaci6n de 13 de juiio último) elJiWl.,
(q. D. g.), yen su no'mbre 1a Reina negente del Reino, pql
reBoluciónae 1$ deláctuál, ha tenido á bien conaeder -a ,
jefes y capitanes que figuran en la siguiente relación, qued,
principio con el subinspector médico de primera clase· d,
'Sanidad Mi1i1lm: D. Justo Iíariinez.amttGz y termiDa·.oon..
comandaJit-e ®l primer baW1611 del veghniento 1
Excmo. Sr,:, !Dn -vis1liJ\ -me .m -i1il:stlUloia pro;b1'0v-ida <por
Julián Merino Fuentes, vecino de Moroncillo (Segovia), en so- '-
licitud de que se disponga la baja en filas de su hij? Lapa-
Merino Arribas, soldado del batalló~ Cllz~dores de Est~lla,
por. bafle~ perm~tad9' clJ'n im Iicehciadó absoiuto al.,éorl'es~pond:er~~,~or sorteo ~ervir en Ultramar, ~l Rey. «FU. g'~I~.,
en'su nombre la Rema Régente del Remo, se -ha serVía~ .....~e'seB'tiffi~¡'\'moha p~iIclli'h,: o6n '~r<tégro A la real orden <te :3 ..
aefebreio de 1.'89t> (O: 'L'>h-lídl.:"-S6). '.' .. >"!. ,. _,JI" ""'¡".'
Oe la naS. :M. to'digb 'á V~'E. 'pafli Sú' 'conócimifm'o .1.>:
demás efectos. Diosgúirdé ~ V. )J. múelíos años... l\Iadr1~' ~:',
28 de oc'tubré de 1897. .' -- ...... " :/,.:,'
, " '~RR~,~ _ .;.i..;i
~ñor~.86&6ml de .c~illa la l'f-aeva yexk"~~~lI~'~{i:
, ~i~:~
~ ~,iIJ!I ."~!~j.~:~~
.~ ...
Excmo. Sr.: En vista de la infltancia promuvida por
Irf.lri,a Pérez, vecina de Ungilde (Zamora), en solicitud de
que se conceda el regreso á la Península de BU hijo Agustin
Blanco Ferez; soldado del regimi,ento Infantería ,deSiman-
cas, ~n él distntode OUba, 'el Rey (q. n. g.), y en sü nóm.-
:bre la Reina Regenté del Reino, se ha servido' desestimar
la petición de la recurrente, por hallarse en suspenso el
licenciamiento de los iádlv:idJl,os. ae trop-á en el Judicado
distrito.
De realol'den lo digo á V. E. para ¡iu éonocimient'o 'y de·
demás' efectos. Dios guarde á V. EJ. muchos afios. Ma-
drid 28 de octubre de 18137.
~
'-.f: '.
IDw-ma. &.: En viat:a '~e lit in'St8nolB prammd6" por
.carlota Monflet 1Ilttmil.W¡.Vooitall 'd:el !RinOOn(Mál'aga), ensa·
fi{lituddeq'OO'se YeTcrqUe, Eii':fwlló tie la Oomlirlón !llixt8,'de
'la inaieada pooovimia, que doohtré' Bóldado ti su lrijti J'áall
-Morentt MomiÑ; el :ftey (íl. D: g~', y en :Su 'nombre m R'ei-
na R:egEmte tiel 'Rtnlio., de e.oue:rdo con lo resuelto por dicha
'C\):I:'pMlWion, se ha servido desestimar la l'ef-eritlá inl3tancw.
Dere~d orden d'o digo á V..m.pará su 'coooci'rniento 'Y I
1'I.emás efectos. Dios .guard-e 'á V. E. muchO'S años. M8JdriEl
28 de O'Ctub1l! 'de 1897.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla 1'G~anada.
Señor Capitán general de Castilla l. Vieja.
CORREA
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d& Qqv~d¡:ll~g~nAm·40:l1». J~ll cle~1tlllmte..ArM~!!~, 4ts g~a·
QiM·qlle.Em 13-.mlBm,~.stl, expr.eEaij¡,. BAr JlEl!Qf,).mJl~~~.al COlp'
pf)JiIif,Wif¿ntQ~qun,~rm1'l.QD"en laft.OD~@,ip¡n~SpJ;~o.~~d~s! y.
.b.~.lllwa.~&l:IPaB-lÍí; ll;.u~ Q.l3ij¡\if:l~n d:ar.I}p.Mt~_~ da mar?jQ
último á las inmedi~ÓJ:d.eQ,es~.V~:m,..
Da real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 28 de octubre d!'l1897.
MIGUEL CORREA
S~flOr General en Jefe. del ejército de la is~a da. Cuba.
Operaciones pr~a¡9ticª~as en el mesae. marrJo último.
. . • íSubinspector' mil-}' " f.Cl'\1,2;. de 3~l\. .clase del Médto Militar con
Sanldad M111tllr ••••••• { di.ép..ge La •• ;. D. Justo Mart~nezMMtf.n~.••.••. '.' e' mstintivo-rojo, pansionad1l.;
BA..., C d A:>< :1~1comandante •••• t~ Ca¡:los.Cllmpos Ortiz... ••••• ,'. ',' ,tC.J;U!,d,lj·,~,'a,:él~se-d61·,Mér4to. Mm.fia.r.con~ iZ, 'El n;.¡!1P.utl· - .. . dl~P.ntivoroJº..'
l))Í.m ..9,: .. ';" 0,0" ••• Ga.pitán ••••••••• ' :t Eduardo Gasado,Be¡;bé.n.•• 0,' ','," .Empleo.de comandante.." .
Eaquadr.ón dlll r.eg.. Ga.~}c, 1 p.:r,' b 11 L' d' f.", '1 '..3~. 1~4\lillrit;' ~gunto.. •.•.• omandante... .• :t euro Car .3 o- 0i6 a..~.• '.4" ••~tlllmp eo......., teRumte oorone 1 .
... - E!!u~Uefttro'en '<Tief'ras All/ás·:':yaPotreroMatilde>cel.día 12 de marzo de 7-897.
~,er bón., 'df:1,1 r.e~~ I¡¡t.S)- • '. I . . , . fCruz de 3.a. cl,l}Be dEll Mérito Militar con
,. d~ fia15Qya ••••:~ • : '•• : j~oronel.•••.••••. ;O, Fer-nan.do-Serrano· y ~artinez.. , •t distintivo'rojo, pensionada ° ,
- . ...' , . eomb.ates y: ope~adones hast~"jin de marzo. '
l.,&1'<bón. d'et reg. Inf:ay' ' , "1 '. ¡Cruz de 2.a clase del Mérito Militar conGov&donga.$ü:l~4G.:5pJ~Q1~nqª!}t1l....... ~. J~an,d~ l~JruenteArtaJu....... distin.tivo,roj9 r pensionada.
~!l 28 de octubre de í897.
-_ ..
. CORREA
'. ~J' ~.i.:. E);l¡Vfflt§.¡,d~J~.iP.Éit~Hpj~ El:OInovidll á. esta
:rmnj~~p W' 91;,c~R!t!i:nideIp~~#~ :Q; F~JU?,CiscG C;iJ>réra
Alvarado, en solicitud de una. recompensa por lo13~ ~1:v:ipio$
prestadós en la Ilctual campaña de Filipinas y principal.
mente en la plaza de Cavita durante el mes de -septiembre
~ 1+~,~~r.ior, él~~y. (9.: p'..gJ, y. en:s~ n~~bre la Reina
~¡I?~t\¡ 4,e,l:~~!,np,,;s~4a.s.tl~!vidpfQ9.nqe.~_e~aJ., iP.F~El,~R lí}
~~~, d~. prjw-w:.~ Q.\~~AeJ1Mé.r~~9;Mjli~!lJ.cF.D, dip,t~p.tjJlof rojp.
" D~¡;~o~ 1Cl!dj!2:>~ y,. ~l' ll~s~.cl,>I4tíf~¡:n:i~P.'~o. y~~M· e~~p.ft·: l?iOlt.gg.~dtl, t\o: V.·_lJl·l~Jlj1P'qa .af1P~, ~-~~12ª~4& q%BRmtd~~g¡ri, . :. 1 _ ';. "
. '. , ' .' 44f1p~Cq~ .
~QDeoJ&l~6Q)~»deJ.efér(}ito d-e;.las iéllll- Filip~lIas-.
, ~- . '
~ !.
© Ministerio de LJefensa
~.cmo. Sr... : El.Ray.(q; D. g~)) y. en s-u·nl>mbre.laRei.
D3<Régente·delt R$ino J h~tallido;á bien. disponer· qU&, la real
~r.d.e.n de- 25 -' d{l ssptiernbrEl- últilílo, pubHaad&-en el DIARIO
QWCIAlli núm•.21,6;-00- que Q& conoed&al.pñmell' tenioote- de
Inf-a-nlielia. D. Aglustín SilVEWIl. y.ColTal.la-cruz. de. prime""
clase; de· Maria- C:d~ina. po-!'·lilt- toma, de Malabón y. ocupa.
oiQ,n.-de-Rosario t los dil1S,6 y. 7 de abllilde.l. corriente año;
S81 eli.'toilmaa. r-ectHicada en el;~entido·d!3-qu.e.la·reoomp8nsa
re.fe.rj¡la.le fué otorgada-dantro del- 8Jl'.llPleo de.capitá,a. que
"optJ,1~- p.m:"la- toma. de-- lmus.y ooupaoión. de :fla;ooQr, los
dlaa.25:.y$ da..ma.rro.del.cGrliente..a.ñQ. .
. ,.u...r.ealq.pden, lo, digQ.8JV4E•. para su- QOQlQcimi:ento,y
.dem.á.scafootos. Dios.. ~de.. a.::. v.. HJ.¡ Jllllchos. aiJO/h.. M.&r
Qrtd:.t~Ide,.()IJtuhr.e..deI18a7w .
Mil:GuÉIl CromEA
.~e~or Ge~"eral. en Jefe d.e). ejército. de lll.sislas Filipinas.
, SOO:tu'~C~pUoo;.ltgtl¡¡eral de.la:pl'inwa-región.-.
:;; .BfX:PrlrÚbSr,:~; '~~,~ey'(q ',. Q,.,~J'J"e;~sú ·JWJP.bf~ l~'&m~
'na Regente del Reino, ha tenido átbie¡¡,di¡;lQQper,qu,e"la real
orden d&~~td$l septiembre último, publicada en el DIARIO
OFICrAL nÓm~ 229, en que s.e .co~cede al RaMada de la Seco
'ción de Inválidos Manuel García'Bayona. la cruz del< Mérito
Militar con distintivo lQi~S(JB-.:.~~~~nliruJ,bd&7}50¡pe_
setas :vitaUcia, por los servicios prestados en el fuerte del
Emharcadero en julio del corriente afio, se entienda reo.
tifioada' en el sentido dei.l1¡,~.)fl!l.re;feridos hechos oourrieron
en el mes de julio del afio 1876.
De real orden l~ di~·á.·-V; E. para BU con()~imiento y
~e~~~~o~¡, ~.J-9B,gp,~qe,ll,.V. E\·lgtUoh~ ~",.Ma­
dr¡d.,2~¡dlWcw-tMJ;jli,de.l~~.7 •
. :' ~ ..; , . . /' ~IGUEL Co~
.. ' ,,' , ' ..
&iftor· G.'en-e~ieB,Je:ie--del·&j-ército'de·la illla de ·atiba.
750 so octubre 1897 D. o. ~~. ~4,
. ott
CORREA.
REOTIFICACIONES
~I :. ,. '
7.- SECCION·,
Excmo. ~r.: En vista !lel escrito que V. E. dirigió á
este Miíiistélio eil. ~6 d.e Íliuio ae'1896:~ crirsari'do hietan-
c,ia promovida por el segundo teniente de la escala de reser·
va de Infantería D. Jorge unó Arracó, en súplica de' que se
varieelllombre de José uon: que figura en todos los documen·
I '
tos militares que á él·se refieren, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente-del Reino, de acuerdo Oon lo ex·
puesto POf el Consejo Supremo de Guerra y Marina, h~ te-
nido á bien acceder á lo 'solioitado pnr el recurrente, dispo.
niendo se le expida nuevo real despaolio con el nombre' de
Jorge en vez del c:\e José, desRués que presente el que se le
expidió' el año lS92,paraiiíutilizarlo, y'que se hagan' las
reotificaoiones consiguientes ~ conforme ~ ,lo prevenid9 ~n IJ1,-
real orden de 25 de septiembre-de 1878.' ' .
De ltÍ de S. M.'lo digo á V. :m. para su conooimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. nillchos años. Mil.'
drid 28 de octubre de 1897.
COBJiEA
Señor Capitán general de A.ragón .
.\.: .~ , .t' ..J,' • ).", •• ,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.y 1Y:Iari~a.
. . .. ~.'~, '. .'~ ;.,
guel, proGedente deldistdt'ode Cuba. el Rey (q. Q. g.), yen
su nombre la Reina Regante del Reino, ha tenido' a.bie'n
aprobar la determinación de V. E.; quedado e.f'intere~ádQ
Bújeto á lo preceptuado en los arts. 5.9 y (;,q de la real orden
de 27 de julio de 1$6'(0.'L. núnh l>7~~.. ,,',,' '" l -",'
De la de S. M. lo digo á V. E. para SU oonocimiento y
fl.!l~~~ !lfeotós. Dios ~uarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de octnl::lle d.e 18.97.
,
Señor Capitán g';lneral de SéviUa y pranada. ..
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspeotor de la
Caja genera( de UJtramar y Ordenador de pagos de'G-lterrt" ,< .. ' 0_ ~'- "
s,.
,¡
~
Ji
~ ~.~ SllOOIá:N
Excmo. er.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Minis'tedo en 5 de agosto último, promovida. por el
médjco mayor retirado, oon residencia en Vigo, D. Silverio
Estévaz de l'orras, en súplica qe mw sa r~cti:6.quen eq apelli-
do materno y la fecha de su an~igü~d~d en el grQ¡dó 4e sub·
inspéétor médico de 2.& clalile, equivoQtla.os, por ~rror mate·
rial, en la re&l orden de 20 de jqlio último'OJ.. O, uúm.,l61,)'
por la cual se le concedió el apo,n~'a.el,sq~+4Q ¡le sqbb~¡:¡p~~ ,
tor de l.a desde 1. o de nov:iemUre de l894, CQmp CQrP.p:t:@~ , ~xcm~. -Sr.: m!1vistadel esollitQ, que Y. Et,~ dirlgió' á es-
llido en íos beneficios del a~t. 3.? transitodo d~l reglamento te Ministerio en 9· del mes actual, dando cuenta de habar
de asoensos (El~ tie.mpo dEl plj,Z, y (Jamás ~i~P9s¡cione$ qtle dispuesto callse alt'ae:n~BitUaciÓn<de reemplazo Par enfermO
en ella se cit~n, y 'q~ que el ~~qn9. de dlobo ~u-~ldo tºnga lu- el,c9madante de Idgenier.osD. loM'c1.al ToÍ'Ó &itti?hez~ pro-
gar d;esde l. o de septiElplpre ~~~ ~i~mo af),q, ~l ~eJ:1 (g. Q.,g.), oedente del distrito de Cuba, 1Z~ ~ey eq. D.g.),. y en su
y en IiJU nombre la, :R-eilUl :R~l!'~~ute del BeiuQ, hl;\ ~euid9 Q. ,nombre la R~ina Re~t!~te del Reino, h8 terudo 4bien apro-
~ien r~solver qu~ la c~t~~a telj.f o.rd~n se entienda tec,ti:f¡iaa~a bar la determinaoióñ de V. E.; quedando el interesado anje.
en el sentido de que el' segundo apellida del intetes.,a!.lo eB 'to á tQ ~~.@t!\@¡~'O ~ ~ ~~~, ~S- ,~ ~ _~ Q..m-. .. i7í< ile:
Porras en vez de Pernss con que'eb:aquélla se llil,designa, y julio de 1896 (C. L. núm; 179).
que suªh.~i.gti,e~..3-de¡p. el'grado de subinspector de 2.a 'es del De la de S. M.lo digo á V. E. para. su conoci,mi~nto y
año 1~~~ ~. ~~ g~ t~~~j ~~~;fi~?;i1~,~~ t9.~~ ~~ ~~~~R!~~ ~ ;q~~e&~.. ~9Ar@t.!41,ll4\ ",.ra\\~QS~~ ~d
13ubáistentie lo UlspuestoeIl'alC!Ut soberana dlSposlclOn, J;lor 9.R il t.i h il, Hl,Q7. '
careoer de derecho '~l recurrente al 'mayor a,bono' ~eslileldo I ....'f'i 'nI¡ 9R.lI\lYW; ~~ "í~'.l~ - ~
superior que injustificadam~,n~epretende. , \ ,
De'reálorden lo digo á V. E. para su conocimiento y . Sef\or Oapi:~an g~nereJ: de GasUU~l", ~:v:~y.~eJ,Wl~'
demás efectos.' Dlios--guarde' á''V;É~mh~;htlfaí?-óé., 'Ma. ~añiJ~1,E(S O,l1.11~\~~. ~~e~ ~~ ~a~~~;:d,~. C'~»;l't~ij.._ql#,
drid 28 de octubre de 1897. ", li
G
' 'Q~~, ~er.ª\ 'M, 1JY:~~ ¡.;~~~~~~~~~
-" .', CORREA, uerra.
!c..... ... 'J.{:;'. "Jl\~ ~y.,.'<
~~A9rr 0\\l~.\'l?; ~~e~ ~~,. ' ...
SeltoJ:- Ordenador de pagos de Qu,erra. '-
IH~EltW~~~().
, lIIlt " 7/~ , s.J.CQlólf(
E:P¡in<h' Sr.; -<IDn vistadél esprito que V. E'. dir~~~ á
este Ministerio en 4 del mes actual, dand-o 'c,uénia>de'hil.be.r
,disj;>ue",to'cái:tie-<áitil~n situaoión, de re',emPI,8z0' co~o heri·
dO'ef!ca~"Ri~.E!t.ctq.x5nl~A~mt9'P.~~~<º.~~9M,ó..~Aq~",
© Ministerio de Defensa
. __-..... A '-,
1 . ' ,~~ • ~\ • .... . '. '.. .í ..' .,; . ,.. ":
Excmo. ~~'.: E~, v~1¡a d.,el' e~c.riAº <],u,e; V. E; qiri~~ó,~
: e!1J¡,~ Miltj~!-l.r~o e~~. o «!<!~ UWJ ~~PJ.,l8J" d~p.d()~c~ep,~~, ~§..lla.
, 1?~~ iYtWuef!t,:Ó. C~:q,B~ ~~a e~' si1íU.apYm d~e rM~plw.P" ~~ ~ ,
,fermo el 'cap~tmn' de:'Infanteria U.'~~Go~~~.
prooe!le.n~ttA~ cJj~~r#g de Oub&, el Rey (q. D. g.), Y en su
·nombre l'a 'Re1Ila Regente del Reino, ha tenido á bien ap'ro-
bar la d.te;terminación' ~e V. ~;; qued-oodoel" in1Je-:r~bl. ~.!;
suj~to.á lo precell~JV}.(l cm. eJ..l\F~, ~?..~1p#'~!W.to~"tlA~'~
de Jubo de 1896 (O. L. núm. 179). ;'~
'De la de &l. ~. lo digo 4, Y. E. para BU conooimiento,y.·~
D. O. mimo 244
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CORREA
:, CollliEA
."~l.."""'"
S13~~r C~p'i~áp ~ep'~~~li4~. V.»JeJAc!~~ .
Señor~s Capitán~ geheral' ~é la.. isla,d~. Cub,a, Inspector de
la Ósja generaFde UHramqr y'Ordeüadbr de pagos de-Guerra. .. . ., \ '...'
'. El.xcmo. Sr.:, -Et:\.vista del escrito.que:.V.;E. dirigió. á.~s­
te Ministerio 'en 27 de agQsto último, dando cuenta de ha-
ber .di~puesto cause aUS:., en situación de ie(lmp~opor en·
f~rmo' el.segundo- te~iente .de Inf¡¡.l1~e¡;.iaD•. Cé•.ar Revero
Aceña, procedente del distrito de Cuba, el Rey (q. Q. g.), y
en su nombre la Reina Regente d~l Reino, ha tenido á bien
apro~~f.l~_~e.te,rm~~~2i?~.~~..V;. lJI.;.qa~~n~o .e!,i~~~~e~J\~p
sujeto á lo vrecept~&doen.elart. 2.0 de. la r~a~ or.del1 de 27
de julio dé 1896 CC~ t. nÚ:m' 179). ... . .
, Dé-la de 8. M. lo digbií. V. :8t pará BU oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y, E. muchoB.años.· .. Madrid
28 de octubre de 1897. .
Sefior Capitán generál dl! C~stilla la NQev~y ExtorelD:adura~
~~~9rps .CaRit~~ &~~~~~l'. ~~,l~·i~~~. d.~ ,. qu,It~,:I~~Ric.tor' de
1!l, Ca~a . ge~~ra;!, ~P:, qHr~!D.a.~, y, 9rgf3l~~~f. ~~~ ~~gq~: d~
GIJerra.· .
0" •• ":'
Excmo. Sr.: En ~ist~ dl,llesccito,qtl:e V. E. dirigió á es.-
te Ministerio en 9 del'más actUar, danEld cu~nt~ d~ ~aber
diaptiésto cause alta, .. eu si~p~oión d?- ree~plazo por e~f~r..Ínb el capitán de Infantería n: Jo,~,Yu~ó~. ~o~U:e!:o~, pr,o~~~
dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. 'g.), f en sU nom-
bre la Relna.· Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
determinación de V. E; quedando ellntere¡:¡ado sujeto lilo
preGep.tR!l~?en e~1;ar~. 2,.~ de.l~.r~~!}~r~~~ ~~; 2..7,~ j~!m.~~
1~96.(C. L. núm. 17~). .. .;
" De ia de 8. M. 10 digo á V. E. para su conooimi~Jlt,o y4..,J:-r¡".,,,. .
demás.efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añps. Mil.'
drid 28 de octubre de 1897.
. Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
s.~fi?f~~ d~pit~f:.. g~n~~fi d~~ l~i~.l~, dt:C~~l'..a~· I:n..~ttOtqr ~~,
. ~'" t'ta.~~,. g~J1~ft}. ~~.' UJ.~r.~mt.Y~. q~~iW~~l~{:'~' ~aJíos o ~~.o
j \luerra,
t1c."Ó;' ~ "" .
o'•• '
..-........;..,.
CORREA
. r)~.,doj{il
~' ~ .....~
'. }
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V, lll. dIrigió á
este Ministerio en 4 del mes actual, dando cuenta de haber
prorrogado por. s~i~ mesesll,l .. !3Ít':laei6u,.. df,l.,; reeIl;lplazo por
enfe~F-,~c\ ao~ o~R!~~~.. ~~.. I~.~~~~~!~~::~. V:a!~~!~~.o~ B~er~~j,?
Gouzalez" proée'd.ente deldIstrrtú de CUba, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina .Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinación de V. E.; continuando el in·
teresado sujeto á lo pr~c~ptuad¿en el arto ~'o de la real or·
den de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179).
De la de 8. M. lo digo á. V. E. para su oon()cimient~ y
e'fectbs obnsiguientés: -IUios guardEI~ V,']J. mdchos' a~os~
MMiiñ28:(lli~tü~F8"'d-e18-97~"o ;.: '.... 'V',"" +~...
.. '. '01;; "~ - f".. " ~ :"'i."t·~.~:", ¡~.': "...
'. ,. Cq,RREA
. . .'. ::', ;.... . . . . ." ·.tJ\)~ ,. .. .
~!,~mkYhg~1!-'J,®Qa~t,iU~¡l~1iu..lly'",y¡..~~Il<JPI~....
~r~@fiP,i.~; g,~r.a~·~~.l:. i~l~de,CQbj¡~ lu,.h~~~t~~ -~idtl;.
q. g~f.~" tHtl'aml,lr,. y. Ora~WlaÓf_ ~: pt\g~ade
Gu~~:<c. ~:' .o", . , .. ' ;i~.;O"!l ,~-, 1-'1,:; ,. ;0'.
Exomo. Sr.: En vista del escrito que Y.. ~. did~ió; ~~
. te Ministerio en 29 de septiembre próximo, pasado;- dli}1d-o
~ cuenta de 'haber dispuesto 'éll,use álta.· en sitnac1óti:'de r6ém .
¡plazo -por enfermó'elségundo teníé?~~'~Inr.a~\éd& »o~.
~ Rafae1lfoyanoLara, prooedentedel dIstrIto de Oabe, el Réy
l(q. D. g:), 'y en su nombre la Reina Regente d.el Reino, ha¡ten!p,:lh4-~~~_8J>rt?R~¡..l¡«W_~~Jh~A~ lI4i;<{)1p~.
1el interesado. sUJeto. á .10 p~,;¡q~J!l?ad?., e~e], a.!~: . 2-:~ ~'" 1.~
f real orden de 27 de JUlIOlí~ i896 (tt'L. núm. 179). . .
--' ~".¡¡¡.,- '" '. De la de S. M. l<!.,C!!~á.V,; lU:. P.~!I!' BU conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-:H:;x:~m.?' St·: ~E~ v~s.ta dele~crito, qU~ V. E. diri,gó'á : drid ~8 de octubre de 1891.
este~nmério '811 If"del 'Ínás ·actu81;·~8bm~il.ñando oe'iti1ica~ .
do de reoonocimiento faoeltativo sufrido pt>~;'''ei'ii~plt~h';de
I~!~~t~rla~tJQai:¡~ín G\l r.eroiildei,de reJriibllizi( por' ~n.férm~ eh eS8regiM,"ptocedez{tea~idisti'itird~ OuiJ.á. 'eI'Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina R~~éilte~d~rRéino',h'á!:
t~nido tibien 'prorrogarle por seis meses la expresada situa.
CIón, con arreglo,!lha-!~c 2:o .d~)a. rEl~~ 11!ª~~, d~\27id~juUo.d~..l~~~~(c. L.n,ú,IXI.' 1J9), al que se halla .sujeto. .
na retlPorde~i''d1gd·á·V~\:m.'''p,ml~V'~bfíi'¡!¡cimiento y
ef t ..'ift.";:.ln ··I>f#."'W,$·... ¡,U}
ec os oonsiguientes, Dios guarde &'v: J!j. mucntls anos.
Madrid 28. de octubre de 1.8.97~
d~~á.s efect~J3" ~i?s. guar~~.á.. y~~~. ~u~~?~ a,ños:. M~-
drl«(~~ .~e! oct~br?;.del,897. . .0' < • • o •
CommA
• ;·;1... ·/
Señor Capitán ganetal de Cas.tillala ltue:va y~xtre~s;du'(l.>:
Señores Capitán general de la isla de. Cuba, tnspectoT de la
Caja g~rieral· de Ultra~al' y·~.rde~:atf?~. dé:~ag~~'ae
Guerra. . . ..
Excmo. Sr.~ En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerioen,.11 d~~ mes actJ¡al, d~dp.cuent!t.4~ ~~g~_r
dispuesto cause al~a en~situaci~~_~~}~e~plaz?,; v?r¡ e~~e~xa.0
el tapltán de InfáilteiíaD. ~edró. FeJ.rey -A.i~i~~, )~.ro.~,e~~nte
.del distrito de Cuba, el-Rey (q. -D. g.),y'en· l3uI1ombré la
Reina Regente del Reino, ha tenidQ á bien aprobar la' de.:
termi~aciól\ d,e. V. E:.; .que.aa~ª9 el intaleJil!J:~9 sNe~~.á ~o
pre~~p~~ad?. ep:._ el. a!~: 2.o d~)~.r~~~prd~~ d~ ~7 (le] uho
de 18~ (C. L. núm. 179). . .
'-De l~ de S. M: lo digo 1\ V. E. p~ra su co~ooi~iep:to.y
demás efeotós.' }Dl~s~ glif¡rde ~ v':~1~{niuch.o9·~'fícis.Ma~~~4
28' dé 6ctubre de 1897.: ..- <:.'. -. ~.< -- ...
Go~
Sefior Capitán ge~ral ~e :aurros, Navarra. y Vascongadas.
Señores Capitá~ general de la'ialade Cuba, Inspector de la
-Caja generaF dé Üitrarit.r y Ordena\tor ~d~ pa'gos" 'd~"
" , #. ~." .... '-"'.. ".... t 't- .. ,~ " ' ,Guerra. . . .
© Mimstel O d , tensa
n. O. núm. 24.4
~ando elin·ter-:esaclo sufeto á lo- p'receptuado «:ln el arto 2,,0 de t se Gomp¡endido' en la dis~sición'2. a dela-real' orden'a,a;~l ~
Ja real orden. de~ 27 de julio de 1896 (C. L., numo 179).. . 1Ide mayo de 1889, raotificada por el páuafo 4~o ñel 'aft!)~).1 {~~. D~ l~. de S. M: lo digo ti. V. E. para su' oonocitnient? y' de la ley de 2+ de abril de 1892 (C.' L. nÚlns. 210' y'U6);'y :íC!1emás efeotos. Diosg¡uard~ á V.· E. l;Quchos a,ijj)s. Ma- entendtélldow, que 'el oitado señalamiento es pró'vis'ion:al \~p.rid28 de octubre de ~897.. . hna.fu. qlle.s:e.resu-e1wa, ·e-n.deñmfJivfl.¡: slYbr&los dtlre()h(fs~ ,
, < , CORREA' sivos que le correspondan, previo informe del CoosejD Su.-
premo de GuerIa yMarina.. , .
señor: C;\p'itán g~neXaJ. de~SeviHa.y Gl!allMl.. De real orden 10 digo ~á·V. E. para su conC!0hniento y
Señorea- 0a,pitán gener~l de la isla te .euba, Ihspect~t d'e fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
,l.a Caja general de Ultramar y Otd'enad't>rde pagegde Madrid 28 de ootubre de't89t:
Cherra.
8efWr Gapitán' geueml'dtf' Strri.lla·y G'ranáda'.
8eñoies' PreB~dentt! del Cons4ljo Sup:remo de ~Ílerra y Marina
y O-ruenador de pa~os de Guerra.
ExC!B1G;.. ~.: En' vista del escrito que V: E. dirigió á
este Ministetio- en..7 del mes, actual,. dando,cuenta de: hab!>r
dispuesto'causa alta en situación de reempla~oporenfer~
mo el üflciah,.'¿: d~ Kdibinistración 'MilittÍtr D. Angel Arroyo
Bibau,' procedente d'eldiskitode Cuba, el Rey,(q.D;.g,), y. EXcmo. Sr.: Conseouente al esÓriio de V. E: dé 20' de
en su nombre la Reina Regente del Reino) ha. tenido á' oien ago!lto último'. cursanna expediente 'üe inutilidaIÍ del solda·
aprobar la. determinación de V. E.; quedando el interesado do del regimiento Caballeria de Vm¡u:ro5Iecto' FranciSco
sui~I;)'4.íQ. pNcEl})ltuatlo,en. el. arto ~ o dela r~or.d@u.~27' C!oités' MaIdonadb,· en averiguación de si tiene o' no derecho á
de;;Julio.de-J.l~t},(ai':.L. úÚmd791~ ¡ '.•~< .' ."" ..:"i ,retiro, el Rey(q. D.g.), y en su nombre. la Reíúa'Regente
De.la,d.&S~ M~ J~:" á;.V:~ :Bh pl1'l'1i s:úJoouocimiE!'Uto. y.. del Reino) de acuerdo.coll lo informado por el'OOnsejó Su·
d'lilIl;lá.sf.efeo.tos. DilJs"l~ua.roe Á...V.E. muchgs.af{Cls. Maddd: . premo d't3"6Uerra' y Marina en 12 del mes actual, se ha ser·
28, de 0lltul:>:!:'e;dev189<7. . ¡"ido r.esfll.:ver.q'tul, con¡ áireg¡lo'.á'.lo prev.enido;etJ.;l.a.. real.aró
;., . CO~E.EÁ, ; den de 11 de agosto de 1875.(C. L. núm. 716), el soldado.de
.. f;leñorGapitán gen6ral dé Castilla la' Niteva'y ·Extrem.~chIra'. ¡referencia carece' dEi'd'erooho al disfrute' de retiro, dando. así¡poi terminado el citado expediente:'
Señores Capitán general de- la isla de- Cuba" Inspeotor de ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
ll'lo Oaja general de Ultrama:\,' y Ordenll'dor de p.agOsi de- • d á f¡ em s e ectos. Dios guardll'á, V. E. muchos l.lfio/!J. Mil.·
Gu&l'ra. ¡ drid 28d~ oct'libre de .1897•
í CORREA-
. '
. ·Excmo. Sr.: Enyista del escrito que V. E. dirigió tl,
este l\Iinisterio en 8 de septie~bre próximopÍlBadó, dandiY' .
'cuer¡'ta de haber expedido,pasaporte, po):' cuen:t8"dellllstadoi< .
CORlliEA:'
,S'efl~n! (]81pi~árn genera.l·de·S&Villa y-G'l'an'lAda. -
.Señores Capit~n ge~eral de.la;$' islas Filipina!l.y Ordenador
de pagos de Guerra.
'.
./
-...
7.' SEcmON'
~ Señtor'Capitátl, general 'dli$evilla y Ura!fádá.
f" •
íSeñor'Presiaente del Consej9 Súpremo de Guerra y Marina.
t .,
,
i
t¡
¡
\
~ .' .. ~ .
t Excmo. Sr.: En,vista dél eserito qP6 V. E ..dirigjó :l,
este Ministerio en 13 de septiembrepróximo.nRsBldoí;CUXSll.1h
do instancia promovida por el primer teniente de Infante-
ría D. Manuel ATiza Morales, en súplica de que SEde reinte-
gilete~'I*S~&-q1Íé'sam·sfizO' 'p6'r~stJ/(JoU'ent9f84¡ttaslkdáJl.S'E!'d'e~
. Bar.celQna-,ár.Cá;diz, .e.iJ,.bN4ua'~;la CotnpaiíiatJ$~s~:w.ntiolf•
CQ~ motiv.o de su.r9§6$O por e·bf~rm(i)f;deJ.distrlt.o,.de:-FJlipi-.
nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Ré~te·delI~ino, ha tenido á bien aoaedar á la petioiÓn delrecurrenté,
¡una ve~ que la real orden de 4 de diciembre de 1895 (Colee-
:ci6n,Legisla#va¡núm. 31l8), le da derechQal p~s.aj~'en.~e.no­
;carril·por cuenta~del,IlJsJ¡aQo..h~ta.el punt9 en.dGllIda.vaya-.á,
fijllr.su res.i.den.cl~
. De. real ordenJo, digp á~V.,E>. para.. su. oQn!l\OÍmie,nt9 j 11
~m1\s efelitoa,. Dim; !§\uttde ti V. E. muohas a;ij.os.. Madaiid.l.
'28 de· Qt!ltttbre,cde ;18,9.7 .'
....-
Excni.o. Sr.: En vista del eso'rito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 del m~s' actual, &OOmpañ~ndO:c&rtifi~.
c.adQ dal r~cono.ci.!Pie~tp,fa:cul~ativo sufrido por el médico:
nr.ovisionaJ,D. m:a.nuAtZ~r.o'1Ub~!3', nromldente. del· distrito
de 'Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein9,' Rew:tte
del ,Reino, ha tenido abien prorrogarle por' seis meses la si·
tuación d¿ reemplazo por enfilrmo en que se encuentra, con
u.reglo alar? 2.o·dljda: real orden.d~ 27 de,juIjo de, 1896
lC.·L., nú,m•.1.79),
.¡,'. :Q.e. 1t\'¡~i~(JjI·. \ÚlA~¡áY. ..~,BJ 'f' P~Il<.S¡Il,O¡Q,l¡lc\QiD].i~WY':!
11~~~fj!~l' mos·gu:ard:e á,v;. E •.muohEl~,a~os. Madrid I
~ .éI;e, o9tul;lre d$l 1897. . . . .
. . . ~,...' .~; GORB~A'
. ,
Btl~pitflrl:l geneTa'J.i~mmwlit- N'ttevay Eitr,emadara.
.. '.,
Sajiór OrM~ad?rde, Pll¡g?&l· d~,G,uerra;
RETIROS\:
la.~ SilCClPN
~xomo.SIi.: :EJ:abiendó.cumplido la eda<;l reglamentaria...
para ,el retiro elcap.itá4·dé la esca.la de reserva,ag~eg{tdoal
regimiento Caballeda'de Sevillá·núin. 32~ D. Anto~io Gal'cia
'Rizos, la Reina Regente del Reino, en nombre ,de su Augus·
-to Hijo el Rey (q. D. g.), ,l:fa'tenido á bieri disponer que
~USI'l PtJ4ih,P~ fi<l;l <\e1 m~¡l..Mt¡I¡~~.ep"eLarPl:a á qg.e..p,erte-
lil,.e.Qft:,.Y.P,J1.8.e¡á.~~ónld e r~j;i¡:~o co.n ~esillenoi~ enrs!eril~a ¡..
r,6$I'M-y,i~!lp, a~.m.or4Q ttll.ro..pp., q'\le.des.de.l-:o de.no.viembllet<
R1i~~, ve~~a:se·le .abo~e; por,la !Dele~IlUJn,de...Illl~8p..
d~,aEl dJRb.atP~Q.Y'¡~a5eJ.J h~.b(lrld~ 2JíO.; p,6$efiaa ,~8il.<ils",
~&Pi, ~asfc~~,~llM' fiill,\l.;de Cubw .ht.,b<»;ijfic~Otióf1> d,el,teltC~Q'¡
d~,d~chor~e.¡;; i~od,&j;l.~,S3:33 p~a~t81 mes, POl1.:ha.UsJ:-
....,.,. ~ ..
./
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UNIfoRMES Y VESTlJARlO
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes general€s de ~a segunda, s~xta y octava
regiones.
démás efectOs•. Dios guarde á V. E. muchQs años. Ma~
driji 28 de octubr'e. de 1897.
E~cmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. cijrigió ~
este Ministerio en 7 de septiembre próximo pasado,: dando'
cuenta de :&ab!?lr expedido ~ap().rte Jl,Qr'~llflIl11a ,~elEstadQ
á D.a Antonia Gutiérrez Giles, esposa del cabo de la Guardia
Civil Antonio Anillo Garcia, para. qua, acompañada de cua-
tro hijos regrese á 1a Peninsula, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre lá Reina Regen~e del Reino, ha tenid.o á .bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á lo
prevenido en el arto 13 de las insJrl.lcoi~nés u~ 14 de 'enero
de 1886 (C.I.¡. núm.7)~' .
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efeotos: Dios guarde á. V.:ID. muchos ~ños;Madrid
.28 de' octubre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Sefíores Capitanes generales de las islas de Cuba y. Filipinas.
Excmo. Sr.: Como ampliación á la real orden de 15 del
oorriente (D. O~ núm. 282), el Rey (q. D.g.), yen su nomo
bre la Reina. Regente del Reino, se ha servido resolver: .'
1.° Se remitirán á ''Cuba .ocho mil primeras puestás de
.pa.ñe., -distríbw{).l\i1 En!ltle,to,~9a. lpa[yap'o~ .. .c.Q!.re.0a,q (le I!&l."!'
gan para aquella Antilla ha'sta el mes de mar.zo,~6.xinJ.~,en
la proporoión que por ese centro se considere necesaria para
atender á las necesidades de los rag.resados á la Peninsula
por todos conceptos.
2.° Se enviarán á Filipinas 2.000 primeras puestas de la
misma clase y en igual forma que para Cuba,. debiendo es-
tar el total en el punto, de su d~stino en el oitado mes de
marzo. Estas prendas se entregarán en la ouantia necesaria
á los jefes: de las expediciones de regresadofJ, para que éstos
las distribuyan en el momento que lo consideren necesario.
De reltl orden lo digo á V. E. para· su conooimiento y
demás efectos Dios guarde á V. E. mmhos años. Má-
drid .28 de octubre de 1897.
-;.:-:
MIGUEL ·CoRREA. '
~OJ,llO. Sr.:,., En vista ~~l eS9rito que. V. 'E. dirigió á
este Ministerio en' 26 de agosto últin:lO,,~danJ!o;{lUenta: de
haber expedido pasaporte po~ cuenta del Estado, en la par.
te reglamentaria á, D.a Africa Quevedo, esposa del segundo'
teniente de la escala de- res.eXv.llo retiibuida .de Artillería
D. Rafael.Raposo Mora;Ies, para que rekrese tí la Península, '
el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha teni~o ~ bielil. aprobar lad,etérminaoión dé Y. !l.-por.
hallarsl;l ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las ins- :
'trucciones de " d~·iJ.oVie:inbre de"1895 (O. ·L. Iuhii. '426)." . .
De real orden lo f:ligo á V. E. para su co~ooimientoy' ",
demas efeotos. Vioa guarde á V. E. muchos años~ : Milo- .
drid 28 df¡·ootQbr.ll ~de l897.
Safior Capitán g~neral de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, ~~/.\ y. octáv.a
regioJles.. - . .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á '
este Ministerio en 30 de 8,gost,oúltimo, dªndg"c1;lent.a de ha-be~ _e~)?lldi4p pasaporte por cuenta del Estado, en la forma
reglamentaria, á D.a Eduvigis Julián Benito, esposa del vete..
rinario 2.° D. Vícent!'l Rubio Polo, para que, acompañada de
un hijo, regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bienapro.
bar la determinaoión de. V. E., por hallarse ajustada á lo
previsto en el articulo 11 de ias instrucciones de 7 de no-
"'iembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden l?> digo á y. E. para su conocimiento.y
demás efectos. Dios guarde áV. E. níüchoa años. Ma-
drid 28 de octubre de 189.1" .
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas filipinas..
Señor Capitán general de la cnarta región.
en la parte reglamentaria, á, D.aIllaría Dorado, esposa del'
primer teniente de Infanteri"t\:@.·I~idro Rodríguez Fernán..
de&'.) para que"Mompañalla il~,dQ~ hijos,.l!egJCeseáJ~Pep.in· .
sula,el.Rey(q. P..,E.), y en Sil nombre IRa~~~nte del 'Beñór Capitl\n general de Valencia.
Reino, ha tenido Ííbien .aprobar la deter~inaciónde Y. E.,
por hallarse-ajustwJl ~o.p:reYElnklo.en ttLart;·lt.hl~·lasiDs­
truélliones de 7 de noviembre de 189l{C.<'J:¡. núm. ~.i'-"
De real orden lodi,goá V. ':R:. piua su.cóno@imiénto, y:
d'8Dlás efeotos.· Dios ~e .á'fV•. m. mnaJaes añO$. ~6.
drid 28 de oíltubre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de, l~s islas Filipinas.
. . .
- Señor Capitán general de lacuart~regiÓJ).
Excmo. Sr.: En vista del es.crito que y. E. dirigió' á·
este Ministerio en 29 de julio próximo pasado dando cuen-
:a de haber autorizado al soldado regresado d:Cuba por en.~rmo Carlos Guillén Pastor, para trasladarse .por cuenta del~ta~o á Alooy (Alicante), donde reside su 18milia, yen~ nOlón á carecer de recursos para verificarlo, el Rey.t;' .~. g.),. y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
ne
Dl
. o á blea aprobar 1a determinación de V. :ID., Y dispo-~ se haga extensiva· esta gracia á todos Jos individuos de
pa que en. lo sucesivo se encuentren en el mismo casO",.
De real orden 10 digo á V. E. para su cono"cimiento y
"._-
VUELTAS AL' SERVICIO
6.& SElCOIÓll' .
Excmo. Sr;: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuerpl,)-de Ingenieros', licenciado absoluto,
D. Juan Fernández Shaw, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio aotivo con destino al distrito de Cuba ó Fi-
lipinas,el .Rey (q. 1>. g.l, y'en su nombre la Reina Regente
del Reino, há tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, el, cual Qau.!¡!'!'ll alta en' el cuerpo de que prooede en
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1.0 denqviembr~'nró~!mo venidero 90ujEll ~m~.l~o, <a;"!1e.te-
nía al retirarse, deduciéndosele I?tlra~a,~%igjieda,~9P.! mit-
mo el tiet;npo,que ha permanecido sepal:ado del servicio.
De real orden lo digo á V. E. para I;lU conocimiento y
demás efectos. Dios guaia:-éJa, V. :m:mu'¡jhos'áiíÓs. 'M'a:riid
28 de octubre de 1897.
CORREA
SeMr.'Capttá.ri geneiÍÍl de 'tratal1fña.
Séñor'Orderiádor de pagos de Guerra.
•
cmctitARÉs y DISposíCIO&ES'
eIe, ra..·Subsecr'éta.ila :sr Sec;;óíonesde 'este Ministerio
l' d.e la.s' Direcciones generaIeq
ASCENSOS
nEf.JINQS' ,,' i
-í"ia.~·.G.~4.
"... '~. • WJ:.iV\U;!iNN
, , 'Eñ'fftltm't1e"ffis"iIffÍbüdiólfe8qtre"fiilitmáh'll'51t~i
he t'enidl.Ú,bíen ilelHilíar1il "régimiento L'ahcér6s'a~)Espa~'
ñli, en la vacante qtre'existe·d'e·strclase,'almaiestt'O,d.etrcim~
petas del"de'Flítneiio, Claudio Vallt\jo'López; diflponiendo,'al
, propib 'tiempo, que Tu1lj1f.e ~iste de ~cabo de'bl!>Jid'a6Jl"el-de
Dragones 'de- Lusitania,sea:cubierta,por el que, lo es super-
numerario de éste cuerpo Julio Tf'jedor B'djedo; verificándo-
se la correspondiente alta y baja en la próxinia:rfr\Tiátlt;,ütl-
lizando'el~fi:lhéro 1'11 via férrea por cuenta del Estado al
hacer su incorporación. -'
Dios guarde á V. S. muchos año!. Madrid 29 de oc-
ttlbfe'de '1897. .
El Jefe de la. Sección,
Ca1"lQs de Andrade
Señores.....
Ex<lmos Señores 'Ca}!itá1;i6s ""generales ,de la:pdmet.t\,-aexta
'Y s&piima·'r~ion:e-s.
EfJefe dé la. Sección,
'tJárlos rde :Arídraae
'RelaciPn que se cita "
'SOldados
Marcos Díez·Die-z.
Antonio Ca,mpos Palomo.
José Diaz Manganera.
Madrid 29 de octubre de 1897.
\FITIfAc10N~
a:a. '?ECOIÓN , .
Losp};ilneros jéfes 'de los regimientos activo~ y 'de reser·
va Cle las arIliasde "Itifanteria yCaballerfa donde radiquen
"las :filiaciones'de'los individuos comprendidos en la siguien.
te relaéióu, se servirán manífestarlo.(¡, ésta Sección á la mil.·
yor 'brevedad. ' . '
'Ma~di-id29 de octubre de 1897.
2.- SECOIÓN
En virtud de las ~~ibucionesque me es!án conferidas, he '
tenido á bien promover á maestro de trompetas con des-
tino al regimiento Lanceros de Farnesio, al cabo de 'banda
del de Dragones de Lusitania Cándido Rodríguez Bellido; ve·
rificándose la correspondiente alta y, baja en la próxima re·
vista y utilizando 'lav:fu 'farrea pb'r cuenta 'iI'fll Estado'al ha·
cer su incorporación: .
Dios guarde á V. S. mllcb-os añOs. Madrid 29 de octubre
de 1897.
El'Jefe do'la. Sééoiób.,
OtwlbSde :A.nd1·ade
ééño~es." • .'.
EX<lIÍtó's.:Sé~fues' Chpibiii:fesgllhertlle~l}a~ l~ rpnniefo't,' ~i-
'ih~t'l-&'t1(¡n~~' ¡,,-:r." ' ••' t, ',".' , , '.
,_. _ t. i (-
,! # • Andrade.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
':' ConsejO 'de .Administración dé la Cála. aé litiérfanos de la guerra. de Ultramar
, . .
~ -. .
El médico mayor de Sanidaá Mi1ÍÚir fj'. Fglfi: E@itrttltt, ha rigaíD:á.o ái OonseJo' de Administración de la Caja de
huérfanos de la guerra de Ultramar, más de l~.OOO ejemplares de la Cartilla Higiénica para la aclimatación,
en Cuba, de la que es autor; destinando su producto; á razón de 0,25 pesetas uno, á la subscripción nacional auto~
rizada por Real orden de 17 de mayo últim.o.
La Cartilla, humanitaria por su objeto y benéficá por la aplicación que ha de darse á la cantidad qu~ se ob~
tenga, se v~nde en 1,aS oficinas del citado Consejo y en las del'Colegio, en Guadalajara.
, ,
OBRAS IN UNTA EN LA ÁnMiNlSTR~EmN UfL«OIARIú OftClALiY <{ CülHClON UHlUAHU,»
y ouyos pedidos han d.e- dirigirse 'ai Administrador. .
Del afio 18'75, tomo 3,0, á 2'50 pesetas.""
Del afio 1885, tomos 1.0 y. 2.0 , á 5 íd. íd. , , '
De los afios 18'76, 18'78, 18'79,1880, 18$'7, 1890; lffi},lk1895 y,1896, 5 pesetas uño. . ,
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la 'Legislación publicada, podrán hacerlo abo-
nando 5 pesetas mensuales. , '
Se admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 Céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por fempotada que 'excooa 'de tr~ meS'és, se les hafá~ bonificación del 10, p~r lOO,
Diario OfiGia~ ó pliego de Legislación que se compl'e suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma sigu.iente:·
1.- A la Colección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre,.y su alta será precisamente en pl'imero de afio.
, 2.a Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S." Al Diario Oficial y (]Qkcción Legislativa, al ídem de 5 íd. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la ColecGi6n
Legislativa en primeró áe afio, , ', .'
í
Toddas J~Et sU,?seripc.i~!!es darán comienzo ,en p;rinc~pi().de, trimest¡:~ ,n~tt1ral, sea cuªlquiera la ,fecha de su alta, ~entro de este
per o o.
Con la Leg'islación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de laatrasMa.
En Ultramar los precios d,e subscripción serán el doble que en la Peníusula. "
Los pagos han de verificarse por adelantado.' .
LoS' pedidos y giros al Administrador del Diario Oficial y Oolección Legislativa.
ESC.ALA-J?ON
ESTÁbO'MAYORGEÑERAL DEL EJERCITO
y DB LOS
CORON~LES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
¡l' t:enri1nad~ ~tr hüpl'Elsj.qn, SEl hil~: á)a vent~ éh éSía Administración y en cása q.é los señOres Hijos de Fernández
gg 68lalas, Carrera de San Jerónimo núm. 10, a1mácén de papel j ohjeros de escritorio, y habilitados tlé los Cuartelesener es.
een!ID ~calafón contiene;además de las dos secciones dél Estado ,Mayor Géneral, las de los sei10res Ooroneles, con
,rvraClón por arma~ y cuerpos, y después la ~Cltrá générál pó!' él orden de antigüedad que cada uno tiene en BU=~;: ia:a .p:reeedj.da de la rese:f1a. históri~ y organización actual del Estado Ma.yor General y de UD. eKtraet0 com·
los _'" e disposiCIones que se hallan en VIgor sobre ras materias que afectan en todas 18.s ' situaciones que tengan
--...ores Generales. .
_ . Pre~io: 3 pesetas en la Península .,. 5 en Ultramar.
.DEPOSITO" DE LAG-UER,RA
Eal"iall
eres •• elJie E.ta.lecbalen1e se kacen teda clase de fIIlpresos, estados y formularle. para los cuerpow y 'e~Dllencl_
del Ejército, á precie. econóndClos. _ ,
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO' DEL EJERCITO
Modiü' DE 11 QE .JULIO DE 1885 '~ ;por la de 21 de agosto de 1896~ con los Reglamentos de ,exenciones :y para la ejecución de esta ley.
, Precio: f'50 pesetas~
© Ministerro de Defensa
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._.__~ _ _t_-""""" """ "''''''' ' ...,
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
,
'.~,
OBRA DECLARADA DE' TEXTq POR REAL ORDEN DE 23 DE .J!JtUO D-E 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALES DEL AR'MA"
'DE INFANTERI'A, .-A,~J EN LA ,PENINSUbA .COMO EN ULTRAMAR
~
TOMáS' r Y:11 .... .'
'-. _..
Segunda edición cuidadosamente corregida Y-aUm:~hta,d.aeoneuaIito:s'e·féfie:re alR,eglanaentó
provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modeló 1893~
Este Ma11/ual se éxpénde, en rústica,; al precio ;d~ 2'~~t~ ;50'~t~as, elp:r:4mer tomo; ,y al de
3 pesetas, 60 'céntim-o'S, el segundo. Los tomos 'e:¡:rc.artonados iienen'l1n aumento it-e' 00 céUti:mbs de pe·
seta. cada uno, ',' . . " " .,. " . :.'.. . '
Se remiten certificados á provinGi~s~enYiatúró ce oentimos más.
~~._'w ,.,_ ...~,' ...._ .."'.::.~.~...:~._ ._<
DESCRI,PC,IÓN, MANEJO ,y,U'SO¡": ""~:i'.,\"\
. ' . -DEL .
-::.--..
FU SI'L" ·MA US.ER'E·SPA N:O l"
MODEL'O'1893
" :.,(.;.,.. f ,,' .. "o .'.' ." ~'. _ "
. '.
• • .- '. ".' • .. ~ \" •• .' j
. El precio de cad~ eielIlpl~r.üees~ .fólletó:(ilustrado·cOn gt~n n_b·tté·~i~)~.6'S ~é lúltl}1e~ti,:~n:~~.,~oIil pe-
dldos para fuera solo tendran el aumento del fránqueoy certlficadoque'etilan¡ i 't1@~ 'det:ej 'biía~ese'táy~5~níiD101
qiemplar, el precio ?-jado para provincias. .. .• ' 'o' __ _ .. ::~ _" • o. ,. ' ..
ORDENANZAS :DEL ,E·J·ÉRCITO·:', ... ;.
ARMONIZADAS CON LA:'LEGISLAtIO'N VíCENT.E·:..
2.a EDIClh. CORREQIDAY AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las cláses, ()¡"l!enes ge:h'erá'l9 p'ara oficiales, Bonores J tratamientos
militares, Servicio de guarJlición y Servicio interior de los Cuerpos de infantería y de caballería. .
, .~~
La óbra tiooeforma adecuada pa¡ra servir de lrekto ~;de oon. en~ 1M AMdéiWasW1~, t es 'tal1fibi$
d,¡ gran utilidad para el ingreso-eh loe Oolegios de :la '61:tártlla Vivíl y de Oe.rb.b;neroo. . -
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetRJéjempw¡ y con 50 céntimas más se remite certificada á
provincias.· . . . .
T'
-
. MAPA DE LA NVEVA :Dl:v:mIQN .~RRii'ORI.A1 DE ESPAllA, C9~ ~,.de!lW-~~ciones q.~. la~~om!S:arllÍ:
/taies. Qin<li:ca:Cioiies ~e. la ~ftua~i~n ae los ~Úlü'~e~El$ genm!lUeJltt,~~~l}~1;P.ó ,db ~~~fthhPi~ón~y }3~iifuH~, PJl_,'t~ de tM Zo'naá y Regiri:iien~os' de Reserv-a...;,..-r~io': liné. p~'Ieta. . .' p::,:, .. n. , ~-", ,.:i'I!'~;~
-
, . F'':I::L:':~:I:~::it:s. '..'
OARTA ITINERARIA. DE LA ISLA DE LUZÓN, ~I4 ~,~Ii diiBttü.llbiM,tx1n 'liifpti1ib 'B~ la~FJI~/~
., , .. ' . 1 ,500.000 . " . ," . '1;., "'."' ,.Manlla.-Precio: lo pesetaS. . . '. .". ., .. , . " ' . . .
'.... . C'C7:ES.AI..
'. .. ti" ., .' .
MAPA GENERAL,' DE LA ISLA, -escala 660.000; -en et'!fttro i'ÍtljM:~cio:li pesetas.
PLANO DE LA· PROVm()!A DE PUERTO PlúNplPE, esc4Ja ~·75:000'&n. dos ho~ (esW:mpado en coloree)
Pl"&Oio; 2· peseta.s. , ." .J.>i ..... ~ .• -.,., •.., ,l. " " ...:., .•."...... ,.r .,,,_•••/i.,..II iJ
PUBO DI LA 'PBOVINCU DI UNT! CLW, _la' 21S1iI~0~O' R Zhóju (eitíipado 11 ..Ioríl).--:-Pruir. S peleta
IDEM DE LA ID. DE MATMTZAS, ;0:'000' -en 1'J'r1a BOja (estampado en colores).-Precio: t peseta.
IDEN: D&..LA ID. DE LA HABANA, ~ea'la aproxim.ada de 10b~bOO' en d~ h'dj9S (eM1üb.pada~n oolorWaj~~
010: 2pes t s.'::..~
tDm.!{· DE LA ID. .El PINAR ,DlilL ato.~~;OOO' en dos h0ja.\l¡~~O en ,COIQlef3'.-Preci~: 2 pese~;
OBOQUIS DE. LA PROVINOIA ,DE SANUAOOD~ OUBA, escala 'iiiiJiOij.-Precio: 3 pesetas.
, @:Ministerio de Defemsa
